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Telegramas por el ca'ble. 
SEKYICIO TELEGRAFICO 
DEli 
d i a r i o d e l a M ! a m i a . 
iX DIARIO OE I<A MAUJNA. 
HABANA. 
M a d r i d , lanero 2 '/» 
• L A CRISIS M I N I S T E R I A L 
Nuda hay cieilaitivo todavía respec-
to á la solución de la crisis. 
E l Presidente del Consojo de M i -
nistros, general A z c á r r a g a , ha confe-
renciado separadamente con el Mar-
qués de Pidal y Romero Robledo, 
Presidentes del Senado y del Congre-
so, con el señor Silvela y con otros 
primates de la pol í t ica . 
Es el objeto pr incipal de las confe-
rencias que se vienen celebrando, el 
tema de si se rá posible á cualquier 
Grabinete g-obernar con las actuales 
Cortes. 
E L CONDE DE SAN BERNARDO 
Se halla gravemente enfermo e! 
el exministro Sr. Conde de San Ber-
nardo. 
S O L I D A R I D A D OBRERA 
Lias federaciones obreras españolas 
han acordado celebrar frecuentes 
reuniones para hacer púb l ica mani-
fes tación de protesta contra la con-
ducta del gobierno ruso. 
Un horroroso incendio destru-
yó en pocas horas casi toda la 
manzana comercial de "Gómez" 
ocupada por pequeños comercian-
tes, en su mayor parte detallistas 
de sedería, sombrerería, peletería, 
y frutas. Desde el café $al6n I I . 
hasta la imprenta La Prueba, ns,-
da ha resistido á la voFaekhid- cic-
las llamas. Desde el edificio que 
ocupa nuestro DIARIO, casi lami-
do por las lenguas de fuego, fui-
mos testigos del heroico bregar 
de los bomberos de la Habana, y 
pudimos tomar buena nota del 
comportamiento admirable délos 
marinos del barco de guerra ale-
mán TopeJca, que se dedicaron al 
servicio de salvamento condu-
ciéndose con verdadero desprecio 
de sús vidas. 
Consuela el ánimo ver que en 
el siglo del positivismo, del ma-
terialismo y del egoismo, existen 
algunos abnegados, prontos á sa-
crificarse por el prógimo y á dar 
sus existencias por amor á la hu-
manidad, sin esperanza de re-
compensa, sin propósito de pro-
vocar la pública admiración. J 
No estamos tan lejos de aque-
llas leyendas doradas que solemos 
evocar cuando tropezamos en los 
egóisrnoa insanos do una socie-
dad que amenaza morir en éxta-
sis ante los altares del becerro de 
oro. Este amor á los semejantes, 
este desprecio de la propia vida, 
este expontáneo afán de ser útiles 
á la humanidad; esto desprecio 
del peligro, la premura en acudir 
á él, esta nobleza innata que las 
grandes razas superiores nacidas 
de ayer á hoy llaman quijotismo, 
es el verdadero residuo del pasa-
do, la continuación, no el epílo-
go, de nuestras doradas leyendas. 
Bomberos cubanos y marinos 
germanos rivalizando en heroi-
cidades!... 
• Las grandes razas nuevas solo 
pueden procurarnos la materia: 
El espíritu tradicional flota aún 
sobre los pueblos de origen anti-
guo y manifiesta en toda ocasión 
en que se ponga á prueba la no-
bleza do las almas, y los impul-
sos de los corazones. 
•X 
* * 
Como todo en el mundo tiene 
su contraste, contrastó ayer la h i -
dalguía en la Habana, con el des-
mán en los Estados Unidos. 
Véase lo que ocurrió en la gran 
metrópoli del moderno imperio: 
ORGÍA MACABRA 
Fuego en el piso alto.- Saqueo de ba-
rriles en el bajo. 
(POR EL CABLE) 
Nueva York, Enero 26.— Durante el 
fuego que ocurrió hoy de día en el ba-
rrio italitiDo de esta ciudad, los iíifpjí-
liuos de la casa y los curiosos, saquea-
ron el esteblecimiento dé licores esta-
blecido en el piso bajo de la casa don-
de se había declarado el fuego. 
Fueron rauohos los que se embriaga-
ron, tomando parte en el saqueo y en la 
orgía varios policías. 
Este cablegrama de nuestro co-
lega E l Mundo se presta á tristes 
consideraciones. Haga cada cual 
las que lo sugiera el contraste. 
Anoche se efectuó en el Hotel 
Telégrafo una comida para cele-
brar el éxito de la fábrica de ta-
bacos recientemente creada en es-
ta capital con el t í tulo ó marca 
do "The Castañeda (Havana) C i -
gar Factories." 
Unos cuarenta fueron los con-
vidados, todos amigos particula-
res de don Tiburcio Pérez Casta-
ñeda, hombre de negocios que lo 
mismo compra toda una red de 
ferrocarriles que funda una po-
derosa compañía eléctrica y que 
de igual manera idea una graa 
avenida en la parte más concu-
rrida de la Habana y una línea 
de vapores que sin competencia i 
posible atraviese el Atlántico, que ! 
improvisa y acredita en Europa i 
una marca do tabacos indepen-
diente del trust que inúti lmente 
ha intentado acaparar la segunda j 
industria cubana. 
En los Helados de París hallá-
base un lujoso y artístico kiosco 
de maderas del país, ostentando 
todas las clases de tabaco que con 
la aromática hoja de Vuelta Aba-
jo se fabrican en "The Castañeda 
(Havana) Cigar Factories", kios-
co que será muy pronto en la ciu-
dad de Londres un nuevo expo-
nento do la laboriosidad y do la 
riqueza de Cuba. 
La comida fué como del hotel 
"Telégrafo": espléndida y bien 
servida. 
Y el encargado general de la 
fábrica, don Saturnino Alvarez, 
estuvo con todos los concurrentes 
y especialmente con los represen-
tantos de la Prensa, que ocupa-
ban en la mesa lugar preferente, 
sumamente afectuoso. 
A l final de la comida y á pro-
puesta del señor don Enrique 
Roig, se acordó dirigir un cable-
grama de felicitación al fundador 
y director de la fábrica, don T i -
burcio Castañeda. 




Santa Clara 26 de Enero 
á las Jf. SO p. m. 
AL/ D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Habiendo terminado las mejoras 
considerables en su batey, ha dado 
comienzo hoy tí su zafra el central S a n 
A n t o n i o , propiedad del Sr. D. Vicen-
te G . Abren, con una densidad en el 
guarapo de diez y medio y once gra-
dos. 
El Corresponsal, 
LOS imm DE Ifl OTlfi 
!)[ mmm. 
Habana 21 de Enero de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-S 
RIÑA 
Distinguido amigo: Los estu-
diantes de la Escuela de Ingenie-
ros do esta Universidad queremos 
demostrarle á usted el más afec-
tuoso agradecí m iento por la opor-
tuna y enérgica defensa que de 
nuestros intereses ha hecho ayer 
el DÍAIÍIO en su artículo de fondo. 
Nosotros hemos comparado el 
procevler del DIARIO, DE LA MARI-
NA con el de otros periódicos cu-
banisiraos que aunque á todas ho-
ras están entonando el himno de 
Bayamo no se han tomado la 
molestia de publicar nuestra car-
ta; y esta comparación ha hecho 
surgir en nuestra memoria, más 
vigoroso que nunca, aquel cono-
cido proverbio según el cual los 
amores se demuestran con obras 
y no con buenas razones. 
Cuente usted, señor Rivero, 
con nuestra sincera simpatía y 
perdone las molestias que pueda 
haberlo causado nuestra asunto; 
Quedamos nuevamente á sus 
órdenes. — Francisco López, A. 
Montenegro, Angel Gabriel Ote-
ro, Mario Guiral, Alberto Ibar-
gien, M. Guerra Arango, Ladislao 
Garganta, L. Caleros, H . Rojas, 
Emilio Cosculluela, Luís Bay, 
Antonio Cosculluela, Julio de 
Cárdenas, Miguel Garmendia, 
Fernando B. de Manuel, Francis-
co Cuellar, E. B. de Manuel. Fran-
cisco Guerra, S. de la Rienda, 
Bernardo Yañez, Carlos Pichar-
do, Tomás Moreno y Díaz, Ro-
gelio A. Santana, José M. Boni-
che, P. de Cárdenas, Leopoldo S. 
Alonso, Antonio Campos, S. Ra-
velo, Emilio del Junco y Andró, 
C. López, Antonio Ponce de León, 
Mario Ducassi, A. Colorió, A. Ló-
pez. 
Mucho estimamos las nobles y 
alentadoras frases que nos dedica 
esa brillante juventud, que con 
más derecho que nadie puede 
atribuirse la representación de la 
patria nueva, limpia de rencores, 
de rivalidades y de miserias. 
La justicia que por deber ele-
mental hemos hecho á los Alum-
nos de la Escuela do Ingenieros y 
á este mismo centro docente, no 
merece gratitud de ningún géne-
ro; mas, como nobleza obliga, jus-
to es que agradezcamos á nuestra 
vez las palabras de aliento que 
benévolamente nos prodigan los 
que desde su edad juvenil traba-
jan, al revés de tantos otros que 
hacen todo lo contrario, por el 
porvenir y por la prosperidad de 
Cuba. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
LA Í S O D A , Guarde usted 
los Cupones para canibiarlos 
por prendas. 
sita fie k m l l w i 
Por no- hacer domasiado extensa 
nuestra Revista de Agricultura de esta 
gemaua, omitimos consignar en ella al-
gunas consideraciones que, aun cuan-
do no puede decirse que contengan 
ideas nuevas, no se l iaüan vulgariza-
das en Cuba, siu embargó dé que en-
trañan grande importancia uara la r i -
queza del país y para su porvenir 
agrícola é industrial. 
Sabido es que en ella, aunque han 
dado satisfactorios resultados alguno 
que otro ensayo de los que se han he-
cho en pequefía escala del cultivo de 
diversas plantas y frutos, más bien 
por curiosidad que con la idea de ex-
plotarlos en grande escala, nuestros 
campesinos no se dedican á otra cosa 
que ai tabaco y la caña, y á los frutos 
menores puramente necesarios para su 
consumo, extendiéndose cuando más á 
sembrar algunos de éstos en cantidad 
que les permita dedicar una parte al 
de la población más inmediata á su 
sitio) y los hacendados no piensan en 
general más que en la caña, sin em-
bargo de que ésta ha causado la ruina 
de muchos de ellos, aunque no á todos 
ha llevado la fatalidad á ese extremo, 
de que una buena administración y or-
den económico pudiera haberlos libra-
do. Alguna atención se presta al cul-
tivo del café en escasos lugares de la 
Isla, siendo la provincia de Santiago 
de Ouba en la que más cafetales hay, 
y en la que también se cosecha algún 
cacao. 
En cuanto á las industrias fabriles 
son tan escasas las establecidas en el 
país, que poco pueden prometer como 
factor de riqueza. Bien es cierto que 
entre las diversas causas que á esas 
condiciones de la producción y fabri-
cación nacional concurren, figura la 
extraña manera de ser que hasta ahora 
ha predominado en los habitantes de 
Cuba, en donde todos, aun los nativos 
y los extranjeros arraigados en el país, 
hemos vivido como si estuviéramos en 
él de paso, sin dedicarnos á otros tra-
bajos y negocios más que á los de in-
mediato resultado y fácil realización; 
pero también es una de las principales 
causas, la circunstancia de lo elevado 
de los jornales que siempre se han pa-
gado aquí á los braceros, digan lo que 
quieran los altruistas que se nos han 
aparecido á úl t ima hora, al abogar 
porque no se procure condensar la po-
blación en Cuba, porque dicen que eso 
perjudica los intereses de los obreros 
cubanos, aunque no se ocupan de acon-
sejar los medios de que se les haga la 
vida más fácil, abaratando su subsis-
tencia, y que no se les ahija con cargas 
de las que, como consumidores tienen 
que soportar una buena parte, tanto 
lüás sensible para ellos cuanto que son 
los que tienen menos fuerza para resis-
tirlas. 
Ejemplo de esa cansa de la limitada 
variedad de nuestra producción agrí-
cola é industrial es, entre otros varios 
que pudieran citarse, el ensayo que se 
hizo en época no muy remota aun, del 
.cultivo y la preparación de la fibra del 
henequén, que hubo de desistirse de la 
empresa porque el costo del negocia 
hacía imposible siquiera sostener la 
competencia con el de Campeche, si 
bien no negaremos que acaso obede-
ciera ese resultado á la carencia de 
práct ica en la manipulación y á la ad-
ministración económica del negocio; en 
cayo caso sería la falta de perseveran-
cia en él para mejorarlo, una prueba 
más de la manera como venimos cousi-
derando la vida en Cuba, como da 
tráns i to . 
Ko es nuestro ánimo pretender que 
se abandonen 6 descuiden ios cultivos 
de la caña y el tabaco; pues sería de-
mencia desatender, ó siquiera no pro-
curar qne aumente la producción de los 
dos elementos principales de la riqueza 
del país, para los cuales cuenta coa 
suelo y clima especiales, sin temor á la 
competencia universal en esas materias| 
pero cerno escribimos para personas 
ilustradas, no necesitaremos entrar en 
razonamientos ni explicaciones respec-
to á lo peligroso que es concretarse y 
estar sujetos á sólo dos elementos de r i -
queza, sin defensa con otros en la coa-
tingencia de algún perjuicio ó mal re-
sultado, siquiera sea temporal y pasa-
jeros, en ellos. Esos son principios ele-
mentales de economía política que es-
tán al alcance de cualquiera. Por ello 
es de alta conveniencia, y aun necesa-
rio, que se insista en el estudio y ensa-
yo de nuevos cultivos y en el eatable-
cimiento de industrias que den ocupa-
ción á los obreros de las poblaciones 
que eerecen de aptitud para los traba-
jos del campo; y sobre todo, que so 
busquen los medios de compensar los 
perjuicios que un año malo por cual-
quier concepto, para la caña ó el taba-
co, ocasionen á la riqueza del país. 
Además de que está probado qne en 
él, por sus condiciones climatológicas, 
se reproduce bien cuanto se siembra en 
su feraz suelo, de los mismos frutos que 
actualmente se cultivan en él se desper-
dician elementos valiosos, cuyo apro-
vechamiento es fácil y muy remunera-
tivo. 
En los mercados de Europa se coti-
zan actualmente las fibras textiles co-
mo sigue: henequén, 96,5 francos por 
cada 100 kilogramos, phormiun 73, 
V 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LE&ITIMOS RELOJES F. E. ROSEOPF PATENTE 
os creador de fabricados por el vínico hijo del difunto esta marca y sistema. 
:Oo3p<í>s»ito f^oinor^il; Mlnî aJJLí*, Í3r7, « t i tos -
A ^ a r r t t A A c * Q-áL3 T'oléf. OS3, 
C—208 26t 27 E 
TEATRO ALHA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DF1 o 1 <f> xx t o «31 ja s 1 » xxoolxo 
HOY A i-i AS OCHO: LOS GUARAPETAS. 
A tas nueve: intrigas del Bobo. 
A las diez: E L B O B O S E R A F I N I T O . 
C | 340 
V I E R N E S 27 DE ENERO DE 1905. 
3!r"xxxxox<cj>2X oo.£»x-xc3Lst 
¡GKA7ST K E B A J A 1)13 P R E C I O S ! 
PALCO «4-LUN£TA$1.20-TERTULlA 30 CTSj 
La grandiosa zarzuela en tres actos: [RAN COMPAÑIA DE 
TEMPORADA DE 1904 1905. 
PRECIOS PARA ESTA FÜHCION . 
Orillés l?, 2? ó Ser. piso sin entrada J8-03 
Palcos 1". y 2? piso sin entradas | 4 03 
Luneta con entrada ? 1 2) 
Butacas con idem $ 1-23 
Asiento de terulia con id ? 0-53 
Asiento de paraíso con id f 0-45 
Entrada general 0̂-73 
Entrada de tertulia y paraíso JJ-33 
A LAS OCHO Y CUARTO. C 151 E 16 
En9 




MANZANA DE GOMEZ, TELEFONO NUMERO 522 
A G E N C I A E S C A M E Z 
I ^ o l v o c i ó A j r i r o s s 
oton de O r o 
FIBFÍM EXQUISITO YPERMAKESTE 
E e venta en tedas las perfumerías, sede-
ñ a s y Farm aeias de la Isla, 
Depósi to; ¡íalon Crusellas, Obispo 1 0 7 , 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes* 
para hacer refrescos en casa y endidzar 
Ja ¡eche para los niños. 
lE^of'^oeaoosi c3Lo jaiodLet - y ro.arxto octeto» 
c 68 
S * l a m e n t o i 
I, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros legítimos de Panamá. 
A banicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla ing lé s . 
SUCURSAL 
DB 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1E 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
PARA HOY: 
L A CENA A 40 CTS. desde las ocho hasta la 
una de la noche. 
Ríñones mondevil. 
Arroz blanco. 
Filete de pargo Royal. 
Un postre, pan y café 
A L A ORDEN cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en visia déla 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y C? 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS, los mismos que el anterior con el aumen-
to de >2 botella vino Rioja ó media de Lage. 
Prado núm. 102. 
31 28Db-26 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
M I s t i r t i d o m á s completo y elegante que se l i a v is to hasta el d i a , á precios m w y r e d a o i tits 
JPaiiel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con caprichosos monof/rarnas, 
OBISPO 35. C a m b i a y S í o u z a , TELEFONO 575. 
C36 alt 1E 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Eeilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravi^osos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-> 
men, y corsets de la ú l t ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E« a 
¡Ataja! ¡Ataja! ¡Ataja! 
Oiga Vd. 
¿ á q u i é n g r i t a V d . a t a j a? A ese, á ese q u e v á c o r r i e n d o p o r q u e 
— - m e l i a r o b a d o l o s zapa tos . _ 
p ' no se apure Vd. por tan poca cosa, váyase á la Peletería LA OPERA, que 
U d l l l d i H, est4 en la caizada de Gallano núm. 88, al lado del Encanto y en Arente á la 
Casa Grande, y sino píd alos por el Teléfono 1698 y se los mandarán á su casa; pues #11 tienen 
un gran surtido de todas clases, muy buenos, muy bonitos y muy baratos y ademtl Bt darán á 
Vd. SELLOS "de la gran Compañía Internanaoional para 
E L T U R C O 
BUEN CIGARRO 
C-171 48) 
NOTA DE ALftütiOS DE LOS REGALOS 
50 cupones.-Un reloj de bolsillo ó despertador 
100 cupones.-Un par aretes de oro 14 kilates 
200 cupones.-TJn reloj de pared 
500 cupones.-Un grafófono Columbia de disco 
1.000 cupones.-Un magnífico reloj de señora ó 
caballero 
EL CATALOGO GENERAL SE ENTREGA GRATIS EN LA 
FABRICA, GERVASIO 144 Y 146. 
O-180 alt t-21 indf; 
D I A R I O D E f .A MARINA—Edición de la tarde-Enero 27 deJ905, 
aloes 81, zomadoge^e 70, ixtle G8, yute 
89, m i n i é 40, kupok 120, pissara 55, 
raphia 55 y manila 104, para todas las 
que existe coustanteraente una gran 
demanda. E l plátano produce una bue-
na fibra, que se cotiza como la pita de 
manila inferior, de 70 á 80 francos; y 
aunque ha habido grandes dificultades 
para obtenerla, se nos informa que los 
Beñores Abraham Pérez Miró y Enri-
que Conill han logrado vencerlas, y 
q-we en breve se iustalará aquí una fá-
brica desfibradora de plátanos, llama-
da, si el éxito la acompaña, como cree-
mos y deseamos, á constituir un factor 
de gran importancia de la riqueza de 
Cnba. 
Como también hay en ella, especial-
mente cerca de esta capital, grandes 
pifíales, de los que solo se aprovecha 
la fruta; como de las hojas—que se 
abandonan—se puede obtener una f i -
bra, bastaría para ello instalar una ofi-
cina central desfibradora, cuyo costo 
total no pasaría de 15 á 20 mil pesos, 
pagándose la hoja que se le facilitara 
con un tanto por ciento de la fibra que 
ee obtenga, en términos análogos al nê  
gocio que hacen los ingenios centrales 
con la caña que adquieren, pagándola 
en su justo precio. 
El valor actual de la fibra de pifia es 
de 40 francos los 100 kilógramos, por 
ser muy poca la que se oírece al mer-
cado, no ameritando su escasez aplica-
ción especial; pero es indudablé que su 
precio duplicará cuando la producción 
sea mayor y constante, y la magnitud 
del negocio estimule á que se le preste 
particular atención. De todos modes, 
hoy se considera como altamente satis-
ín dorio el precio de ocho reales por 
arroba de azúcar de centrífuga, cuya 
fabricación requiero el empleo de ma-
quinarias de uu valor enorme, mien-
tras alcanza á 16 reales el de igual can-
tidad de fibras en hojas de pifia, que ¡se 
obtienen con aparatos muy poco costo-
sos, con la apreciabilísima eircuustan-
cia de que, para obtener el azúcar hay 
que hacer gastos en cultivar la caña, 
mientras los que por ese concepto de-
manda la pifia, ya se hacen con la sola 
idea de obtener la fruta. 
Creemos que las indicaciones expues-
tas merecen ocupar la atención de nues-
tros agricultores é industriales, á quie-
nes sus facultades y condiciones les 
permitan ocuparse de asuntos que sal-
gan de la rutina en que la geaeralidad 
ge hallan engolfados, y en los que hay 
grandes probabilidades de lisonjero éxi-
to. Y nos permitimos también reco-
mendar á los centros oficiales con que 
en esos asuntos hayan de tener relacio-
nes los que á ellos intentan dedicarse, 
la conveniencia de facilitar en cuanto 
eea posible y compatible con los inte 
resé» del Estado en lo que á estos afec-
ta, la realización de las empresas que á 
la multiplicación de los productos agrí 
colas y de las industrias del país se 
pretendan establecer, sin ponerles tra 
bas ni dificultades caprichosas 6 injus 
tificadas, que maten las generosas in i 
ciativas que para tan beneficioaos fiaes 
puedan surgir, como por desgracia ha 
venido ocurriendo en Cuba desde an-
taño. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza LiA T R O P I 
C A L es la mejor del mundo. 
NECROLOGIA. 
Han fallecí fio: 
En Matanzas, don José Oliberas y 
Puigdenunt; 
En Cárdenas, don Guillermo Mora y 
Miranda; 
En Santa Clara, la sefiora Andrea P. 
Cepeda de Díaz; 
En Camagüey, la señora Társi la Sie-
rra y V i Halón; 
En el Cristo, don Juan Antonio Her-
nández. 
EN PALACIO 
El Pagador del Ejército señor Díaz, 
y el Presidente de una de las comisio-
nes encargadas de examinar escrituras 
de cesionarios, estuvieron hoy en Pala-
cio llamados por el señor Presidente de 
República, para que le informasen 
detalladamente acerca de la forma que 
mplean para cumplir con su cometido 
cada cual. 
EL SEROR EEÍAB 
Anoche salió para Cienfuegos, por el 
Ferrocarril Central, el Doctor José A. 
Fr ías , Senador por la provincia de San-
ta Clara. 
FRAGATA ESCUELA 
Procedente de Kingston (Jamaica) 
a fondeado en puerto la fragata ale-
mana, escuela mercante, Grossherzagin 
Elisabeth, al mando de su comandante 
Mr. Ragener. 
Su porte es de 1,200 toneladas y está 
tripulada por 205 individuos. 
Carta de Roosevelt 
E l Presidente de los Estados "üni 
í dos ha dirigido la siguiente carta al 
pefíor Tomás Estrada Palma, con mo 
tivo de la remisión que éste le hizo de 
un ejemplar de la obra "Documentos 
Internacionales, referente al reconoci-
'mientodela Repúbl ica de Cuba", pu 
blicado por el Departamento de Es 
fcado. 
Washington SI de Enero de 1905. 
M i estimado Presidente Palma: 
He recibido por conducto del señor 
Quesada su obsequio del hermoso libro 
y estimo en mucho y profundamente 
[me conmueve su bondad. Conservaré 
• el volumen como uno de los más precio 
sos recuerdos que pasará á mis hijos. 
No puedo expresarle, estimado sefíoi 
Palma, todo lo que para raí significí 
haber tomado parte en la gran obra de 
libertar á Cuba y haberla impulsado 
en su camino como República indepen 
diente; y yo le felicito por la cordura 
y firmeza con que va V d . guiando sus 
destinos durante estos primeros y orí 
ticos años. 
Deseando toda clase de felicidades 
prosperidad para Vd. y su amado país 
Soy de V d . sinceramente. 
THEODORE ROOSEVELT. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Mercedifas'', Caba 
fias, se quemaron casualmente oeho mi 
arrobas de caña. 
En la colonia "Leonora", Calimete 
se quemaron unas ocho m i l arrobas de 
caña, siendo el fuego originado por una 
casa que se quemó, inmediata á los 
campos de referencia. 
En la colonia "Vives" , Palmira 
qaemaron unas cinco mi l arrobas de 




-—-Y CASA DE CAMBIO. 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE 
r i A L y estilos exclusivos en espa 
fíol y americano, como en 
Cambio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGÜIAÍ 
T o l é í o n o 5 i : J . 
Unicos Agentes del E S P E C I F I C O 
O K I E N T A l , A F R I C A N O que cm 
la sífilis en 3 0 dius. 
c 144 ait 2m-15 6t-16 En 
KASGO DE HONRADEZ 
Durante el viaje que recientemente 
hizo á Vuelta Abajo nuestro respeta-
ble amigo el senador por aquella pro-
vincia don Manuel Lazo, hubo de per-
dérsele un alliler de corbata, de oro y 
brillantes. 
Ayer, á los quince días de perdida la 
prenda, la que nuestro amigo no tenía 
esperanza de recuperar, le fué llevada 
á su casa por un honrado vecino de San 
Juan y Mart ínez que la encontró y su-
po que pertenecía á tan estimado com-
provinciano suyo. 
Es este un rasgo que demuestra la 
honradez de los vueltabajeros y la es-
tima que tienen todos en aquella pro-
vincia por su celoso senador. 
a?. 
Esta mañana á las siete eutró en 
puerto, procedente de Islas Tortugas, 
la corbeta de guerra americana Hart-
ford. 
La manda el comaudanta Mr. Vel-
ner. 
Su porte es de 2,790 toneladas y for-
man su iripulación 520 individuos. 
A las ocho hizo el saludo á la plaza, 
que fué contestado por la fortaleza de 
Cabana. 
E l inspector del puerto (interino) 
señor Cruz Muñoz, pasó á bordo para 
saludar á su comandante y demás oíi-
ciales. 
EMPAVESADOS 
Con motivo de ser hoy el cumplea-
ños del Emperador de Alemania, la 
fragata escuela mercante Grossherzagin 
Ellzabeih y el crucero de guerra Fanther 
de esa nación que se encuentran fon-
deados en bahía, han sido empavesa-
dos. 
E L GENERAL GÓMEZ 
Desde el domingo guarda cama, ata-
cado de un acceso febril, el general Jo-
sé Miguel Gómez, Gobernador de la 
provincia de Santa Clara. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
BIENVENIDA 
En la tarde de ayer ha llegado á esta 
capital á donde le traen asuntos par t í 
culares, «1 distinguido caballero, amigo 
nuestro muy estimado, Sr. D. Ignacio 
Ayala, Tesorero del Ayuntamiento de 
Güines y Presidente del partido Nacio-
nal de aquel término. 
E l 8r. Ayala se hospeda en la mora-
da del Sr. D. José Lorenzo Castellanos. 
Sea bienvenido y que su permanencia 
en la Habana le resulte grata. 
UN INGENIO 
Dice E l Republicano Conservador, de 
Matanzas, que un conocido j opulento 
hombre de negoeios, cuyas dotes de tal 
le han conquistado un buen cimentado 
nombre en aquel alto comercio, acari-
cia un proyecto grandioso, que de rea-
lizarse,—y tiene razones para creer que 
sí se efectuará,—habrá de redundar en 
pró d« aquella Ciudad de un modo tan 
decisivo, que reduciendo el asunto á 
guarismos cabe decir que Matanzas ga-
naría un 25 por 100, per lo menos, en 
au movimiento y desarrollo comercial. 
Condénsase ese proyecto, en el fo-
mento en lugar muy próximo de los al-
rededores de dicha Ciudad,—á menos 
de media legua, —y en terrenos de los 
más fértiles, de un magnífico ingenio 
para elaborar azúcar en grandes can-
tidades. 
TELÉGRAFOS 
Han dado principio las obras de la 
nuera línea telegráfica entre Holguin 
y Victoria de las Tunas, pasando por 
los florecientes barrios de San Antonio 
y San Agust ín . 
En el primero de los dos barrios cita 
dos se establecerá una estación. 
E L PRSUPUESTO DE HOLGUIíí 
Con referencia al presupuesto del 
Ayuntamiento de Holguin de que se 
habló al señor Presidente de la Repú-
blica en recíeut« entrevista relaciona-
da con el servicio de Sanidad, podemos 
decir, según datos que se nos han fa-
cilitado en la Secretaría de Hacienda, 
lo seguiente: 
A l Ayuntamiento de Holguin se le 
aprobó el presupuesto ordinario en el 
que consignaba $1658.75 para servi-
cios sanitarios y después se lo aprobó 
un presupuesto extraordinario, con el 
máximum de sus recursos por 1005 pe-
gos para los mismos, haciendo un total 
de 2663 pesos 76 cts: distribuidos en la 
siguiente forma: ^• • fm \ 
Eiego v desinfección de ca-
lles $ 528.75 
Recogida y extracción de 
basuras 1.339.50 
Inspección Sanitaria 795.50 
Esta madrugada, poco antes de la una, 
fueron destruidas por el fuego las tres 
cuartas partes de la "Manzana Comercial 
de Gómez", que comprende el radio mar-
cado entre las calles de Zulueta, O'Beilly, 
Monserrate y Neptuno. 
El fuego que se inició por uno de los 
establecimientos de la calle de Neptuno, 
se desarrolló con tal violencia, que en 
menos de quince minutos las llamas se 
esparcieron con vertiginosa rapidez por 
los otros establecimientos, destruyendo 
cuanto en ellos había. 
La acción del fuego era tal, que de na-
da valieron los esfuerzos que se hicieron 
en los primeros momentos para contener 
el avance de las llamas, pues éstas im-
pulsadas por el fuerte viento nordeste que 
soplaba á esa hora, contribuyó á que to-
mase mayores proporciones, haciendo 
inútil el trabajo de los bomberos, los cua-
les se concretaron, cuando ya establecie-
ron el servicio, á. aislar el fuego en los 
triángulos que forman la Manzana Comer-
cial por los frentes de O'Reilly y Monse-
mite, pues los establecimientos que ra-
dicaban en los de Zulueta y Neptuno ya 
habían sido completamente destruidos. 
E l aviso defueffo 
Según nuestros informes, el fuego se 
advirtió en un principio por la parte don-
de estaba situada la sedería EÍ Fueblo y 
la tienda de ropas y peletería El Globo, 
propiedad la primera de don Darío Qui-
roga y el segundo de don Rafael Vega. 
Apenas iniciado el fuego, varios em-
pleados del DIARIO DE LA MARINA y 
transeúntes dieron el aviso, al propio 
tiempo que en unión del sereno particu-
lar de la Manzana de Gómez, desperta-
ban á fuertes golpes á los dueños y de-
pendientes de los otros establecimientos, 
quienes podemos decir que sólo tuvieron 
el tiempo necesario para poner en salvo 
sus vidas, pues el fuego no les dió lugar 
para otra cosa. 
En la sedería E¿ Pueblo fué necesario 
romper la compuerta de hierro con un 
hacha para dejar paso á los que dentro 
del establecimiento dormían. 
Los bomberos. 
$ 2.663.75 
Con lo expuesto queda demostrado 
que se aprobaron dichos presupueatos 
con las consignaciones para Sanidad 
sin que se le hubiese hecho reducción 
alguna como se ha dicho. 
Acudieron con las bombas Coló'n, Mar-
tí, Cervantes y Felipe Fazos, y con el poco 
personal que en esos momentos se halla-
ba disponible, comenzando por estable 
cer el servicio de extinción do incendios 
Las mangueras fueron extendidas por 
los frentes del edificio, donde las lia 
mas habían iniciado su obra destructora, 
y por los pisos laterales del edificio. Don 
de verdaderamente se vió la importancia 
del servicio de los bomberos fué en el 
triángulo que da frente á la calle de Mon 
serrate, donde pudieron salvar de la ac 
eión del fuego, aunque con averías por el 
agua, la imprenta La Fmeba, de don Pa-
blo Montiel, el almacén do víveres E l 
Arca de Noé, de don Baltasar Gutiérrez, 
la peletería La Libe^rtad, pues los otros 
establecimientos que daban frente á la 
calle que divide la manzana de Monse 
rrate á O'Reilly, corno eran el café E l 
Fénix, una barbería con este mismo norn 
noe, la locería y peletería La Central, ya 
eran pasto de las llamas. 
La sastrería E l Sport, de los señores 
Diez y Pina, que estaba entre las pelete-
rías La Central y La Libertad, pudo ser 
salvada del fuego; pero las existencias 
que se sacaron á la vía pública han sufri 
do averías de consideración. 
También pudieron ser salvados todos 
los establecimientos comprendidos en el 
triángulo del frente del teatro de Albisu, 
en que radican la peletería La Bomba, la 
tienda de ropas E ' Bazar Cubano, el café 
Sucursal de la Afina, y el de la esquina de 
O'Jíeilly y Zulueta y dos sombrererías. 
Igualmente fueron salvados los barati 
líos de ropas y perfumerías que dau ú. la 
parte de Mouserrate. 
Es tab lec íu i i en to» destruidos. 
En el triángulo del frente de la calle de 
Neptuno han sido completamente des-
truidos la sedería E l Porvenir, el estable 
cimiento de óptica de los señores Escar 
penter, PuyoLy Compañía, la tienda do 
ropas del señor Martínez, sastrería del se 
flor Rodríguez, una locería, ¡a sedería E l 
Ihieblo, peletería E l Modelo y la tienda 
de ropas y peletería E l Globo, como 
igualmente todos los baratillos y kioscos 
que estaban en los portales. 
Del triángulo de Zulueta fueron des-
truidas la sombrerería E l LMZO de Oro, 
peletería E l Lazo de Oro, el depósito de 
efectos eléctricos del señor Le Roux, el 
café y restaurant SalOn FJ, la barbería del 
señor Mirasol, el kiosco de tabacos y ci-
garros de D. Sebastián Boech y un pues-
to de libros y dos kioscos, uno de ciga-
rros y otro de frutas. 
Los seguros 
Según la nota que á la ligera hemos re-
cogido sobre los que están asegurados son: 
la imprenta La Prueba, en $10,000; E l 
Arca de Noé, en $1,000; la peletería E l 
Gallito, en $4,000 y la tienda de ropas E l 
Globo, en $15,000. 
El salvamento 
Todos los muebles, ropas y efectos que 
fueron sacados do los establecimientos in-
cendiados y de aquellos que estuvieron 
seriamente amenazados por el fuego se 
colocaron en la vía pública, priucipalmen-
t« en los parques de Albear y Jerez. 
De la custodia se hizo cargo la fuerza 
de policía de la tercera estación. 
E l anunciador lumín ico 
LOR sparatos del "Anunciador lumíni-
co" establecido en la azotea de la Manza-
na de Gómez, DO sufrieron desperfecto 
alguno, pero DO así la casilla donde están 
instalsdas las linternas, las que fueron 
destruidas. 
Algunas habitacioues altas donde resi-
dían gran número de dependientes de los 
establecimientos incendiados, no sufrie-
ron nada, debido á. que una de las pri-
meras mangueras que se teudieron íué 
llevada á la azotea por orden del Jefe de 
Bomberos 8«ñor Astudillo. 
E l "Sa lón H ' * 
La parte ocupada por el cafó no sufrió 
nada por el fuego, pero sí su» enseres pol-
la confusién que se armó en los primero» 
momentos, al arrojarlos á la calle sin mi-
ramientos de ninguna clase. 
La impren ta " L a Prueba" 
Hacemos constar gustosamente el agra-
decimiento del Sr. Montiel, dueño de la 
imprenta Xa PrM<?6a, hacia los Sres. D. 
R . K . Baoth, D. Manuel Camben, y á los 
bomberos D. Juan Lavin, D. Guillermo 
Montiel, D. Lorenzo Quintanal y briga-
da Sr. Prieto, á quienes dice debe la sal-
vación de su establecimiento, por el arro-
jo con que trabajaron, atajando el paso 
de las llama?», que ya empezaban á inva-
dir la parte del edificio ocupado por su 
establecimiento. 
U n buen servicio 
También es digno de mención el servi-
cio prestado por los bomberos, salvando 
el establecimiento de víveres E l arca de 
Noé,, donde ya las llamas habían pene-
trado. 
Mar ine ro» alemanes 
Dos brigadas de marineros pertenecien-
tes á los barcos de guerra alemanes Cross-
herzagin Elisabeth y Fanther, surtos en 
puerto, acudieron desde los primeros mo-
mentos que se dió la señal de fuego,pres-
tando muy buenos servicios. 
E l Juzgado de guardia 
El Juez de Instrucción del Oeste, Ldo. 
D. Manuel Landa, que estaba anoche de 
guardia, acudió al lugar del siniestro, 
onstituyéndose después en los bajos del 
'Unión Club" donde empezó á levantar 
las primeras diligencias sumarias. 
Más tarde se presentó el señor Valdés 
Fauly, Juez del distrito, á quien el señor 
Landa hizo entrega de lo actuado. 
Ante la autoridad judicial prestaron 
declaración los dueños y dependientes de 
la sedería E l Pueblo y tienda de ropas E l 
Globo. 
Ea la morada del s e ñ o r Jerez Varona 
Es digna de toda mención la conducta 
observada por nuestro particular amigo 
el jefe de la policía sr creta, señor Jerez 
Varona, pues recogió en su morada par-
ticular & gran número do dependientes 
de los establecimientos, que habían que-
dado sin hogar, y allí les obsequió con 
licores, café y tabacos, lo mismo que á 
los bomberosqu* allí se presentaron. 
Ea Sanidad 
En los bajos del Unión Club se estable-
ció el servicio sanitario de los bomberos, 
donde fueron asistidos por los médicos 
del Cuerpo, y por el señor Renté de Va-
les, algunos bomberos, policías y paisa-
nos que resultaron lesionados. 
La policía 
La fuerza de reserva de la primera y 
tercera estación de policía, prestaron el 
servicio de vigilancia, y cuidaron de no 
permitir el paso de los paléanos mientras 
las bomberos estuvieron ocupados en la 
extinción del fuego. 
Los t r a n v í a s e léct r icos 
Correspondientes á los ramales del Ce-
rro, Jesús del Monte, Vedado y Príncipe 
que á esa hora prestan sus servicios, tu 
vieron que suspenderlo hasta las cuatro 
de la madrugada, hora en que se recogie-
ron las mangueras que estaban encima de 
las paralelas. 
E l Alcalde y la pol icía 
El señor O'Farrill, Alcalde Municipal, 
acompañado de su aecretario señor Alfre-
dro Latorre y los capitanes de policía se 
flores Regueira, Cruz Muñoz y Sardiñas 
(don Emilio), este último en delegación 
del Jefe de Policía, se personaron en el 
lugar del siniestro desde los primeros mo-
mentos. 
Ea ret irada 
de la mañana se 
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Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el l í 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12En 
GABRIEL DE LA T O E I S . 
Profesor de Piano 
Recibe órdenes para lecciones 6 domicilio. 
C a l l e 1 5 a ú m , 9 V E D A D O . 
967 8t-21 
El surtido es superior & toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta d© 4 y 6 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
Sección Mercantil 
Servicio de la Prensa Asoeiacbi 
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SOLDADOS P A R A SANTO 
DOMINGO 
Colón, Enero ,?7.-El crucero Dix ie , 
de la armada de los Estados Unidos, 
eu cumplimiento de una orden de ca.-
r í íc ter urgente, l ia embarcado 2 0 0 
de los soldados de infainteria de ma-
r ina que se haliaban en el Is tmo y sa-
lió iumediatamento para Santo I>o-
mlug-o, vía G u a u t á n a i n o . 
C A R D E N A L ENFERMO 
Moma, Enero 27.—VA Cardenal Sa-
to l l i e s tá enfermo y se teme que e s t é 
atacado de u e u m o n í a . 
ELECCIONES T R A N Q U I L A S 
Buda-Pest, Enero í??.—Las eleccio-
nes grenerales se e s t á n efectuando sin 
que haya ocurrido hasta el presente 
n i n g ú n desorden importante 
N O T I C I A I N V E R O S Í M I L 
Londres, Enero 27.- Te legra f ían de 
San Petcrsburgo al Dai l t j Telegraph, 
que el general K u r o p a t k i n ha infor-
mado al Czar que la resistencia obs-
tinada á avanzar contra los japone-
ses, que oponen las tropas proceden-
tes de las provincias europeas, que-
branta considerablemente su poten-
cia para tomar la ofensiva. 
R E N O V A C I Ó N DE LOS COMBATES 
El cuartel g-eneral del e jérc i to ruso 
Que ocupa la m o n t a ñ a de Huan, a l 
Sur de Mnkden , informa que se han 
renovado ios combates sobre la dere-
cha de los rusos, la que los japoneses 
tratan cont ínua ineut© do romper des-
de el d ía 25 . 
MUERTOS Y HERIDOS 
E n la colisión que tuvo efecto ayer, 
en Higa, fueron muertos ó heridos 
t re in ta alborotadores, al t ra tar de de-
sarmar á los soldados. 
C O N T I N Ú A L A Q U I E T U D 
San Fetershargo, Enero 27 . - -La ú l -
t ima noche ha t ranscurr ido con t r an -
quil idad aqu í y en Moscow, habiendo 
regresado hoy á sus talleros eu dicha 
ciudad, cierto n ú m e r o de obreros. 
R E A P A R I C I Ó N 
DE LOS P E R I Ó D I C O S 
Habiendo vuelto al trabajo los t i -
pógrafos, han reanudado su publica-
ción todos los per iódicos de esta c iu-
dad; pero se les ha prohibido dar no-
ticias de la huelga ó hacer comenta-
rios sobre la misma. 
PROPOSICION DE MR. H A Y 
Washington, Enero 27.—La nota 
«nás interesante del cambio de co-
aiunicaciones relativas á la neutra-
l idad de China, la dió una proposi 
c}óu que hizo Mr . Hay, de que la 
protesta de Rusia fue»© .sometida íl 




l i ú d a Fest, Enero 27.—Las noticias 
que se reciben de los colegios elec-
torales del in te r ior del pa í s , parecen 
indicar una segura y completa derro-
ta para el gobierno. 
E L A Z Ú C A R 
Londres, Enero 2 7 . - ' H a continua-
do subiendo el precio del a z ú c a r de 
remolacha que se cotiza hoy á 10». 
Od., mientras que el de Ifti cen t r í fu -
aras ha declinado á IOJ*. OÍ/. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
50i4 p. vino rioja A ntol f̂ O ano. 
50 c. jabón La Calabaza $5 o. 
25 p. vino Terregosa 6̂6 uno. 
20 c". Adroit. Imbert $11 c. 
2S c. vino 24i2 Rioja Torregosa 14.50 0. 
80 c. chocolate Matías Lópes ¡$#0 q, 
VAFOKES DE TKAVEBÍA 
6E ESPERAN 
Ener^27 Corby Castle, Londres y escala?. 
„ 27 Coronda, Buenos Airoí) y escalas. 
„ 29 Manuel Calvo, Voraoru?:. 
„ 30 Esperanza, Veracrüz y Pi-ogreso, 
„ íiO Pnnz Ausnat Wliilhelm, Veracmz. 
„ 30 Ha vana. N. York. 
„ 31 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 31 Miguel Gallarfc, Barcelona. 
Febr? 3 Sardinia, Hamburgo y cricalas. 
„ 1° México, New York. 
2 Reina María Cristina, Sataader. 
,, 3 Saint Domingo, Copera bague. 
6 Vigilancia, Veracruzy Progreso. 
„ 6 Monterey, N. York, 
„ 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 12 Martín Saenz, Barcelona y escalas. 
SALIDRAN 
Ener? 28 Morro Castle, N. York. 
„ 23 Manuel Calvo, Ncvv York y escalas. 
„ 30 Havana, Progreso y Veracmz 
„ 30 Coronda, Buenos Aires y escalas 
„ 31 Esperanza, New York. 
,, 31 Prinz August Wilhelm. Corufia. 
Febr?3 Antonio López, Colón y escalas. 
„ 3 Reina María Cristina, Veracrtiz. 
„ 4 México, N. York. 
„ 6 Monterey, Progreso y Veracmz. 
„ 6 Saint Domingo, Veracmz, 
,, 7 Vigilancia. N.York. 
"PUERTO DEJLA HABANA" 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 27. 
De Pascagoula en 3 días gta, ing. Florence R» 
Henson, cap. Dienne, tons. 317, con made-
ra á M, C. Bayon. 
De Kingston (Jamaica) en 7 dias frag. alema-
na escuela Gresshetzagin Elizabath, capi-
tán Régener, tons. 1200, al Capitán. 
De Islas Tortugas en 1 dia corbeta de guerra 




Para Filadeüa vap. ing. Eskside. 
A las cinco y media 
dió la señal de retirada. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
LA TROPICAL, que es la mejor 
quefUí conoce. 
Díspsarío "La Carir 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
tr ibuir mensnahnente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
DR. M . DELFÍN. 
imtÜH «mu* 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C A . S A . S D E C A - M H t O 
PUtsi aspa fíela.... de 78% i . 7 S % V. 
Oallmlla do 83 & 85 V . 
Bilktea B. Espa-
ñol da 5 á 6X V. 
Oro americano ) , ^01/ A IAA * 
contra oapaftol. J de 108^ 109 P-
Oro amer. contra 1 o7 r> 
plata espaaola. J ^ ¿-
Oeatenes 16,68 plata. 
En cantidades,, ft 6.69 pl^ta. 
Luises „ & Swfte pl»!». 
Eacautldadea.. á 5, ]4 plata. 
E l peso amoricar ) 
VL9 ea plata ea- V A 1-37 V. 
paítala j 
Habana. Enero 27 de 1906. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer jueves, 2$, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York 717,600 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en ios Estados Unidos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
/os telegranias que anteceden, con arreglo 
ü artículo 31 de ia Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Mobila, en el vap. amer. Saratoga, 
Sres, G. .lunkermaun y 1 de fam—E. Sche-
rick - H . Longy 1 de fam—C. Saaiford-Anclrea 
Beatón—George Taylor—J, Hanson y 1 de fa-
milia—H. Venema—F. Bird—W, Bley y 1 de 
fam—Me Carthy y 1 de fem—K. Murrey y 2 de 
fam—M. Laiter—O. de Jetininge—W. Miller y 
1 de fam—Benjamín Smith y 1 de fam—Her-
mán Woerz y 1 de fam—C. Lynn y 2 de fam— 
JS. Brewington y 2 de fam—George Lyon—H. 
Hailidoy y 1 de fam—J. Wood S. Ba-rnes— 
Ruth Mudge—E, Hogle—Helen Hoyle—Sebas-
tian Trapaga y 1 de fam—Garlo» Rosells—Vi-
cente Guerra—Charles Rudolph-Manuel Abas-
cal—H. Gridley y 1 de íam—A, Silverthome y 
1 de fam—Al va Hobart—Albert Clark y 1 de 
fam—I. Goedvidge y 1 de fam—J, Luttrell— 
Noah Sage y 1 de fam—Prank Lewis—William 
Lysaght E . Smith—M. Fiochben y 1 de fam— 
• - J . A nderson y 1 de fam.—Loaiso Villiams-
Nell Barton—William Miller y Ide fam,—Yer-
nan Seaver y 1 de fam.—Henry Qrassie—Jesae 
Broun y 1 de fam.—Ciiarles Woods y 1 de fam. 
—H. Thompson—J. Aylward—Stephen Hoy— 
David Bronn—D. Elliótt—Benjamín Pontaino 
—James Delanay—P. Venema—Henry Sontog 
y 1 de fam.—Josep Berry—D. Becinyarten—J. 
Hermann—Hermán Fosch—Josepb Cosao—Q. 
Pona—E. Encksiny 1 de fam.—S. Lykken—E. 
Hostatter—-Margusrit Wachburn Emeline 
Dambey Morris Fioahbon y 1 de fam. S. 
Biilo. 
BALIDOS 
Para Nassau-^ New York ea el vp. alsmin 
Pricesin Victoria Loulse: 
Sres. Rudolf Erbslohg—Frank Mechu y 2 da 
fam—A. Brogi ií all—S. L. Goldberg—Edwar y 
Mary Masón-Nonnic Goldbarg. 
Para Nueva Orleans en el vp, am. Chalmete: 
Sres, P. Juna—G, Middenfort y Sra—L. K. 
Noas—C. G. Hillmhan—M. Barnard—M. Lo-
ver—A, Sopeman y Sra.—E. Gardons—J. Biir-
ke y Sra.—J. W. Focke y Sra,—E, L. Newitz— 
J . A, Salbergy 1 de fam—R. M. Sinos—Srita. 
Maria Gilí—M, C. Nomer—E. T. Nanlin—B. 
Wigleswoot —Isabel Gonxalez—Paul Pollork y 
1 de fam—J. W. Gilbspie-C. B. Emery—S. W. 
Ferna'-is y 1 de fam—W. Pini y Sra.—R. W. 
Vanschak—W. Maher—G. Sterward. 
Para Cayo Hn*so > Tampa en el vp, ameri-
cano Mascotte: 
Sres. T. O. Willlngton—O. O, Wellers—J. M. 
Setla—P. C. Barth--A. Whita—T. D. Padey— 
A- R. r-. ioal—M. Martister-- B. Quijano y 3 da 
fam—F, Navarro—R. Pérez—G. yv. Cain—Mas 
Thomnson—B. 8: Brigsrfa y Sra—Ma^s Sand— 
K. B. Kranford—A. W. Poíeh y 2 de fam-C. 
Coopei—S. Leis—J. M. Cana—\V. Mutheisy 2 
de fam—G. Fernandez. 
CEmO ASTURIANO 
DS LA HABANA. 
SECRETARIA. 
i eórdendel Sr. Presidente, se cita á los 
Srec. asociados para que se drvan concurrir & 
la Junta (Je oeral Ordinaria que se ',veriücará á 
las 12 del d:̂ . del domingo próximo 29 del co-
rriente, en el í^lón principal de esie Centro, 
con objeto de tratar lor» diversos particulares 
consignados en el artículo 10 del Reglamento. 
Es de adyertir oue para poder tomar parte 
en dicho acto sera preciso que los Sres, socios 
estén provistos del recibo correspondieute al 
mes actual. 
Habana Enero 23 de 1905.—El Secretario 
Juan G. Pumariega. 
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COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA, 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutos sociales, se convo-
ca á ios señores asociados para la Junta Geno-
ral ordinaria del 4 .' trimestre del año 190i; cuyo 
acto tendrá lugar en los salones de este Centró íi 
las siete y medí» da la noche del domingo 29 
de este raes. 
Para poder trmar parte en las deliberacio-
nes, deben los señorea asociados estar com-
prendidos en el inciso i0, del artículo Jl" de los 
Estatutos, debiendo oonourrir á la Junta pro-
vistos del recibo de la cuot» fiocial del mes en 
curso. 
E l sábado día 28, de siete ií nueve de la ro-
che, tendrán los sefiores asociados á su dispo-
sición en esta Secretaría un eiemplar impreso 
de la Memoria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento, 
de los mismos. 
Habana 28 de Enero da 1905. - E l Secretario. 
M. Paniagua. 1021 6t-24 lm-29 
iperturas de registro 
vp. ing. Eskide, por Luis Delaware, (B. W.) 
V. Placó 
Buques con registro abierto 
N. York vap. am. Morro Castle, porZalday 
comp. 
Mobila vp. amr. Saratonga, por L, V. Placó. 
New-Orleans, vap. anr.ericano Excelsior por 
Galban y Ca. 
Filadelña gta. amer. D. H. Rivera, por L, V. 
Placé. 
N, York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruis, vap, danés Saiat Ccolx., 
por A, Ibera v lín". 
B neme £ descachados 
Pascagoula. gta. amer. Otis por Ignacio Pl*y 
Ca, Lastre. 
Vapores de t n r m í a . 
VAPORES CORKEÓS 
k la Csapía 
A N T E S D E 
ANTOHIOJLOFEZ Y C* 
E L V A P O R 
Capitán CASTELLA 
galürá para New Y o r k . Cádiz, Bat o©'» 
l ena y ÍJénova 
el 80 de ENERO fi las 12 del dia, llevándola 
correepondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofroea 
el buen trato que esta antigua Compañía tiona 
acreditado en sus diferenteti líneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hum-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y tfe-
más pnertos de Europa coa conocimiento ai-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ftimarna por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque lias 
ta el día 27 y la carga -X bordo hasta el dia 28. 
La correopwndencia solo se recibe eu la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá su conslgu»-
rio, 
M . CHIVO. 
OFICIOS N. 25. 
D © Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía, y Teleifr^Ra 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
•í111 »ol0 cuatro Ineses se pueden adquirir en esta Academia, ios coaoaiaiia.íioi de U A 
•aitica Mercantil y Teneduría do delábros, 
Clases de 8 dala mañana á la noche. «88 28t- 7 E 
Para BRILLANTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ei-
ola nüm. 37^, altos, esquina i 
Aguiar. 
L1.NA~ Edición de laStarde —Enero 27 de 1905. 3 
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CEHP:MONIÁS JATONBAS 
Una de laa razones de la guerra ac-
tual es la especie de menosprecio en 
que Kusia tenía al Japón. Este últ imo 
Jiuperio pretende ser tratado corno una 
gran nación, y desea ser el asombro del 
mundo, y en particular de Europa. No 
puede negarse que este objeto ha sido 
alcav.zado por completo, 
Pero la afición á las ceremonias, i l 
las pompas y á las etiquetas sigue im-
perando en el Japón, y en las grandes 
poblaciones la guerra ofrece magnífico 
pretexto para que esa afición se revele 
al exterior. 
Mr. Vautel, en un sugestivo artículo, 
describe la celebración de los funerales 
por las víctimas de la guerra. Se cuen-
tan por millares los miembros de fami-
lias nobles ó pudientes que han pereei-
clo en la Manchuria ó frente á Puerto 
Arturo, y cada una de ellas ha sido ob-
jeto de imponentes honores fúnebres. 
Pero estas ceremonias no conmueven 
juás que á los europeos. Los japoneses 
presencian los desfiles con la misma i n -
diferencia que si se traíase de un espec 
tácnlo teatral. Apenas alguno que otro 
individuo saluda los restos del héroe 
llevados por un armón de art illería ó el 
retrato, si el cadáver ha sido incinera-
do lejos de la madre patria. 
Los funerales revisten el carácter de 
fiestas populares; n i emoción, ni triste-
za. E l cortejo recorre las calles ador-
Badas con banderolas, farolillos de pa-
pel y linternas; los uniformes resplan-
decen; las músicas de los batallones es-
colares dejan oir aires marciales; los 
sacerdotes, con trajes de vistosas sedas, 
marchan confundidos con los compafxe-
ros de armas del difunto; parientes, 
ataviados íl la moda antigua, se codean 
eon funcionarios vestidos á la europea. 
Delante marcha un oficial llevando so-
bre un almohadón las condecoraciones 
del héroe, y detrás, coolíes ó bien cole-
j as del finado, transportan el retrato de 
aquél que ha partido para revivir siete 
veces en la luz de los dioses. 
Eí muerto avanza pomposamente ba-
jo blancas banderas y por entre filas de 
casas, banderas y farolas que componen 
una especie de decoración de teatro. A 
menudo los trofeos y señales de triste-
za son los que han servido para demos-
trar el júbilo producido por uua victo-
r ia ó por la conquista, tantas veces 
anunciada, de Puerto Arturo. Pero el 
adorno callejero tiene menos importan-
cia para el japonés que para el extran-
lero, porque esas banderas no obstentan 
inscripciones patrióticas, sino que casi 
siempre contienen anuncios de una cla-
se de cerveza, ó de una marca de ciga-
rr i l los . . . 
La parte pintoresca del espectáculo, 
la genuinamente nacional, tiene su la-
do cómico: el iucvitahle policeman, ves-
tido y enguantado á la europea, y los 
pseudo elegantes japoneses, verdaderos 
márt i res de la moda ingles), qne se 
ahogan bajo las ceñidas ropas y andan 
de un modo extraño con sns piés a p r i -
sionados por el calzado de charol; en 
vez de las sandalias que usan en actos 
privados. 
A menudo el armón no contiene un 
sólo resto del difunto. Del comandan-
te Hiroae, entre otros, que pereció en 
una de las teutalivas para cerrar el 
poerto de Puerto Arturo, sólo se con-
servaban algunos girones ensangrenta-
dos de su uniforme. Otras veces el ofi-
cial ha desaparecido 6 h& muerto pr i -
sionero de los rusos; no importa: los 
funerales se celebran del mismo modo. 
Las ceremonias se siguen y se pare-
cen. Si por unas calles los reclutas y 
reservistas, por otras entran los enfer-
mos, los heridos y los muertos. A l 
principio de la guerra las tropas que 
marchaban á la frontera eran acompa-
nadas á la estación por una muchedum-
bre inmensa, y el entusiasmo era indes-
criptible. Pero han partido tantos y 
tantos regimientos, que los que ahora 
parten se van en medio de la indiferen-
cia general. Apenas si algunos m u -
chachos callejeros, con banderitas y 
aeordeones, escoltan los batallones que 
se alejan, probablemente para no vol-
ver. 
Largas hileras de camillas desfilan; 
en ellas se agitan por la fiebre los en-
fermos, ó yacen extenuados ó exan-
gües los heridos y moribundos; otros, 
menos graves, se arrastran por las ca-
lles, llevando todavía el casquete mi l i -
tar, pero calzando el kemono nacional. 
Hace algunos meses, estas escenas 
atraían á la gente, más por curiosidad 
que por compasión. Hoy, las filas de 
camillas han de esperar á que pasen 
los carruajes y tranvías. Kadie se 
acuerda de los infelices heridos. 
¿Por qué apiadarse de ellos? Los ja-
poneses han sido educados en el des-
precio al sufrimiento y á la muerte. 
Los que sufren por la patria son seres 
privilegiados; nadie les compadece, 
porque todos los nippones están dis-
puestos, cuando llegue el momento, á 
morir frente á los aborrecidos blancos. 
m m i 
a . 0 X 0 3 5 3 * A X * . 
Noche lúgubre, desolada y pavorosa 
fué la de ayer. No pasaba un alma por 
los parques, ü n brisote glacial y se-
guido, azotaba el rostro-de muy conta-
dos y i)0ü<?n?i05 t ranseúntes que vaga-
ban como sombras dantescas escondi-
dos en los portales. El termómetro al 
aire libre bajó de catorce á once gra-
dos. Muy raras personas decentes, ó 
al menos de las comme i l faut, se aven-
turaban á salir á la calle. Todo este 
preámbulo es para dar á mis lectores 
la noticia de que el teatro Nacional es-
taba casi desierto. Ni los abonados si-
quiera tuvieron voluntad de ver á Cár-
los Duse haciendo el personaje esplén 
dido de fantasía y maravilloso de alma 
que se llamó Kean, el gran actor inglés 
por quien estaban locas las mujeres, 
sin distiucióu de categorías, n i de con-
diciones. Las damas nobles y las don-
eeilas sensibles lo visitaban en su cti-
merino una tras de otra, aí raidas por 
sa genio; y para ocultarlas de las que 
venían luego, y también de algún ma-
rido dilettauli y celoso,las iba enoasülan-
do en las habitaciones contiguas. E l 
tenorio inglés se distingue del español 
en que le resultaba más cómodo y des 
cansado el oficio de galán conquistador. 
No tenía que raptar mujeres pegando 
fuego á los conventos, ni disputárselas 
al prójimo espada en mano. Ellas mis-
mas iban á buscarlo á su vivienda, y 
por ios bodegon6s;y no una á una, sino 
á pares. Alguna vez había que tener-
le compasión; porque la dicha cuando 
no se obtiene venciendo peligros y difi-
cultades, queda muy sosa. Por eso 
Kean, obligado por las circunstancias, 
cuando le llegaban las enamoradas en 
séric coalínua.,á una la daba besos, y á 
i | i otra buenos consejos. 
No hay nada más aburrido que un 
empacho de felicidad por exceso ó acu-
muiación de aventuras galantes. Si los 
afortunados en amores hablasen inge-
nuamente, contarían cosas bien ridicu-
las y grotescas. Pero no hay temor de 
que lo digan. Tanto ellos como ellas, 
se guardan el secreto do sus desilusio-
nes y fracasos, para disfrutar siquiera 
el triste placer de que el mundo los en-
vidie. 
Pero volvamos á Kean. E l don Juan 
inglés, digan lo que quieran, parece 
más noble y simpático que el de los 




glacé y charol. 
B E . AFAMADO F A B R I C A N T E 
que umcanicnle recibe 
V vende 
e r n a m ? 
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atolondrado, un bohemio incorregible: 
pero tiene un corazón lleno de bondad 
y de altruismo. Adora las mujeres por 
el encanto de su belleza, más que por 
mera sensualidad. Es más espiritual y 
romántico, usa formas delicadas y finas 
á pesar de su condición plebeya; y 
ellas se lo agradecen tanto, que pres-
cinden hasta de los celos, por no cau-
sar pena á su ídolo. Estando ocultas 
en diferentes habitaciones de Kf'.;n 
una soltera, Ana Dambi, y una casada 
la condesa de Koefeld, la primera faci-
lita su velo á la segunda para que pue-
da salir sin ser conocida. Sin embar-
go, la condesa lleva su abnegación he-
roica al extremo de tirarse al rio por 
una ventana, pero como hay uua Pro-
videncia de los enamorados, el prínci-
pe de Gales, que comparte con Kean y 
con el marido los amores de la conde-
sa, acude con una lancha á recibirla en 
brazos, cuando se abalanzó al río. 
E l desempeño de la gran comedia de 
Alejandro Dumas, fué cosa admirable. 
Carlos Duse estuv© fenomenalmente 
grandioso; lástima que no hubiese uo 
Heno en el teatro. Lo merecía de ve-
ras. La escena del monólogo del Ham-
let con los detalles cómicos que le s i -
guen y el percance de los celos, produ-
jo un efecto magistral y le valió muchos 
aplausos y llamadas á la escena. Estu-
vo muy gracioso Perrini haciendo el 
buenazo de Salomón. La señora Olga 
Lugo hizo una Condesa Elena muy 
hermosa y sugestiva, con su rostro sim-
pático, sus maneras elegantes y su voz 
de oro. En la escena del retrato estaba 
eucantadora con aquella sonrisa de 
beatitud que tanto embellece á la mu-
jer amada. 
La señorita Perrero se ha hecho ad-
mirar mucho con el papel de Ana 
Damby, y mereció bu«na porción de 
¡os aplausos que hizo resonar en el 
teatro la escasa concurrencia que ha-
bía. Era escogidísima. Las bellas da-
mas que anoche fueron al Nacional, 
merecen plácemes por su buen gusto. 
Cerca de mi luneta, en las primeras fi-
las de la izquierda, había dos muy 
bellas señoras, que bastaban á idea l i -
zar aquella noche de velorio en el 
teatro. 
La señora Vita l iani no tomó parte 
en la función de ayer. 
P. GlRAl .T. 
m m m 
E l JPalaeio del 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
De antiguo se sabe que la prensa ha-
ce en Cuba un esfuerzo lo menos un 
cincuenta por ciento superior al medio 
en que se desarrolla. Las rotativas han 
empezado á funcionar entre nosotros 
mucho antes que las exigencias del 
mercado lo exigieran, y diarios y se-
manarias en noble emulación han lle-
gado á colocarse á la altura de los gran-
des periódicos extranjeros cuya tirada 
es generalmente diez ó doce veces ma-
yor á la de los que aquí se imprimen. 
¿Qué quiere decir esto? Que las empre-
sas periodísticas no son en Cuba, como 
sin razón se las cree por muchos, orga-
nismos parasitarios que ruedan al azar, 
buscando el éxito en la casualidad. Los 
periódicos de Cuba, por lo menos los 
de la Habana, son, en su mayoría, em-
presas de importancia en que se han 
empeñado grandes capitales que no pro-
ducen todavía el interés corriente del 
dinero, pero que en cambio dan al país 
una elevación de cultura que, dicho sea 
con franqueza, el país no sabe agrade-
cer todavía lo bastante. 
Esperemos, sin embargo, tiempos 
mejores. Cuatro m i l maestros difun-
den hoy la enseñanza por todos los ám-
biios de la República y en plazo breve 
esa labor dará á las empresas periodís-
ticas falange de lectores que podrán ha-
cerlas poderosas. La prensa de Cuba 
está ya preparada para ese momento, 
que bien merece que llegue pronto. 
Mientras tanto, el espectáculo que 
ofrecen nuestros grandes periódicos no 
puede menos de llenar de satisfacción 
á los cubanos. M Mundo ensancha su 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garautis'ados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién ron aln anaque, íos hay en toda 
clase de maderíis, y propios para salas, 
salones y oficinas. .irtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencerán 




Comostela 52 al 58. 
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casa para instalar nuevas máquinas 
más perfeccionadas; La Discusión, con 
su gran rotativa y taller de grabados, 
prepara la construcción de un edificio 
propio; La Lucha acaba de invertir 
cuantiosas sumas en instalar uua admi-
rable rotativa y se dispone también á 
levantar su casa propia en la plaza de 
Albear; y por su parte, el decano de la 
prensa habanera, el DIARIO DE LA MA-
RINA , ha comenzado ya á fabricar un 
precioso palacio en la calle del Prado. 
Las ilustraciones de estas páginas da-
rán al lector una idea del estado de las 
obras. Ejecútanse éstas bajo la direc-
ción de unlilustre arquitecto, que es á la 
vez periodista y literato distinguido, el 
señor don Tomás Mur, quien ha puesU) 
en la obra del DIARIO no sólo su gran 
competencia y acendrado buen gusto, 
sino también algo que podríamos lla-
mar amor profesional. 
El conjnnto del exterior puede verse 
claramente en la fotografía de la pers-
pectiva general del proyecto. La obra 
consta de dos pisos y semi-át ico de co-
ronamiento en el chafián y los pabello-
nes centrales de ambas fachadas. El 
estilo es libre, basado en la estructura 
clásica, abierta de luces y apoyada en 
robustos pilares; el piso bajo tiene ar-
quería de cierres carpaneles y en las 
enjutas de los arcos van composiciones 
simbólicas del triunfo, la fuerza mate-
r ia l y la intelectual. En el piso segun-
do coronan los pilastrones principales, 
donde apoya toda la estructura, am-
plios medallones decorativos con bustos 
en su centro, en honor de muertos, tan-
to cubanos como españoles; entre ellos 
no fa;taran, en sitio de honor, los re-
tratos de Isabel I y de Colón, yendo en 
tan buena compañía Cervantes y Alar-
cón, Heredia y la Avellaneda, Zorri l la , 
el autor del Tenorio, y Núfiez de Arce, 
el creador dol Idil io y La Visión de I r c y 
Mar t in . . . Hombres de ciencia, como 
Poey y Reinóse y otros insignes hijos 
de Cuba, completarán una colección 
tan selecta como gloriosa. 
Para completar el pensamiento apa-
recerán en las pilastrones del chaflán 
dos cariátides representando la Poesía 
y la Prosa; y coronando el frontón, un 
grupo simbolizando la Prensa y la p u -
blicidad, ésta con un gran foco de luz 
eléctrica en una mano, á manera de an-
tocha luminosa. 
El intorior i rá decorado con la so-
briedad propia del uso á que se desti-
na el edificio, sin que por eso falte al-
gún aposento en donde lucirán algunos 
detalles de arte que todavía el autor 
tiene, hasta cierto punto, reservados 
para su oportunidad. 
En la planta baja se instalarán, en 
el centro de un patio cubierto, las 
prensas actuales y las nuevas que tiene 
pedidas la empresa del DIARIO, y al-
rededor del amplio patio irán distri-
buidas: administración y oficinas, ta-
lleres, almacén y demás dependencias. 
La parte alta se destina á dirección y 
redacción, sala de juntas, biblioteca y 
salón de recepciones, etc. 
El costo aproximado del edificio, in-
cluyendo decorado, mobiliario y todo 
cnanto sea preciso para qne esté á la 
altura que corresponde al decano de la 
prensa cubana, ascienden á ciento cin-
cuenta rnü pesos, y es lo más probable 
que se inaugure en la segunda mitad 
del año corriente, pues quedará lista 
la construcción para mediados de Ju-
nio, ó antes. 
Que sea muy pronto desea E l Fígaro, 
para gloria de la prensa de Cuba y ho-
nor de nuestra clase. 
CflRONIQUEUR. 
(De El Fígaro) . 
Por circular fechada en Curaanayagua 
el 9 del presente, se nos participa haberse 
constituido en dicha plaza una sociedad 
mercantil colectiva, que girará bajo la ra-
zón social de J. González y Hermano, de 
la que son gerentes los señores don José 
R. y dem Eduardo González, y se hace 
cargo de los créditos activos y pasivos y 
ia continuación de los negocios del esta-
blecimiento denominado "ElComercio", 
que era de la exclusiva propiedad del pri-
mero de los antes nombrados señores. 
Dr. J o s é R. ViilaYerde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA m ZVA, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á. 4 
aSiAJS' T A L L E R I>B T I N T O K E í i l A 
oon todos loa adetaatog de est* indaatrli, 
tiñe y limpia toda class de ropi, tant) de ás-
noracoaio de caballero, dajáni^laa corno nae, 
vas, se pasa á donaicliia á recojor los encargos 
avisanáo al Teléfono 633, y esvi casi ctuaba 
con dos suouraales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L i Fraucia; y B ;ido 13, La,"Palma-
los pracios arrezKíios á la sifcuaelóa. 
Teníante Rey 63, frente á Sarrá. Teláfon?3)i 
O 121 26t- 8 E 
D IB P E N 9 A R I O 
Mra i m i r k la CarM 
I m m k i aSa i i l í s i ina Virgen 
MES D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 4 
Relació» de las latas de leche y pesetas de-
positadas en el buzón del Dispensario La Ca-
ridad con destino á los niños pobres y La Casa 
del Pobre, durante el mes actual: 
Núm. Importe 
Sra. Herminia tffí viuda de 
Ecay 
Niña Graziella E . y Nava-
rrete 
Sra. María Ariosa de Cár-
denas 
„ Susaaa Bcnitez de Cár-
denas 
,, María de C. de Aragón 
Niño Manuel Blanco Herre-
ra.... 
,, Antonio Blanco He-
rrera 
Niña María Julia Blanco 
Herrera 
Una Sra. caritativa 
Sra. Bernarda Toro de ü o -
mez 
„ E . A. de Bolívar 
Una señorita 
Sra. Belén Koinaa de Ferrer 
,, Amelia Codero 
„ Francisca Diaz, viuda 
de Corzo 
„ Angela Cárdenas, viu-
da de Govante 
,, Felicia P. de Bernal 
„ Angela M. de Hernán-
dez 
„ C. U do P 
„ C. U. de B 
,, A- L. S. viuda de G 
,, Longa de García E -
charte , 
,, Viuda de Longa 
Una «eaora que oculta su 
nombre 
Sra. de Figueredo 
„ de Angulo 
,, María Luisa Calvo viu-
da de Almagro 
Dr. Manuel A guiar, Com-
postela 22 
Sra. I. viuda de Iznaga 
„ Marquesa de Larrina-
ga 
„ Mercedes 8. Arcilla de 
Rsmiiobo 
Sr. J . Bruzón 
„ Benigno Pesa 
Una devota del Carmen 
S»ta. Francisca Troncano... 
„ D. D. D 
Niña O. A 1 
,, Sin nambre 
„ L. B. Portillo 
Srta. Andrea Forbu 
,, Mercedes Forfcu 
Sra. Marquesa de la Real 
Proclamación 
Sr. Manuel Soler Almohalla 
Candido Antonio (un niño 
pobre) 
Srta. María Luisa Morales... 
Sin nombre 
Srta. Teresa H. de Meydo-
gatu, en obsequio de 
Mai-ía Inmaculada 
Sra. M. B. de Morales 
Sr. Antonio Gay 
Sra. Cecilia Boza 
,. Carmen Valle viuda de 
Orbe 
Sra. Candelaria P. de Mar-
tínez 
,. Josefina S. de Hernán-
dez 
Srta. Leonor Orfae 
Sra. Babé viuda de Tobar... 
Niño Emilio P. Batlle 
Sra. Manuela Valdés 
„ Viuda de Batlle y fa-
milia 
„ Elena Mesa 
„ M. L. o 
Niño Tiburcio Ibarra y Al-
var ez 
,, Federico Ramírezy AÍ-
varez 
Sra. Tclesfora C. viuda da 
Aivarez .' 
Niño Ernesto Aboy y Rubio 
Niña Aurelia Rodríguez 
Sin nombre.. 
Las alumnas del colegio 
"Habana" 
Niña Concepción Tñsa,......... 
,, Ofelia Muñoz y Rodrí-
guez 
„ Concepción Diaz 
,, Mercedes Fraga 
„ Teresa Gabarrocas 
,, Adelaida Vázquez 
,, Susana Candela 
,, Caridad Ortiz 
,, Chomat 
,, Joaquina González 
,, Concepción Díaz 
„ Lola Candela 
„ Adriana Mashio 
,, Esperanza Cobas 
„ Amada Julia Muñoz y 
Rodríguez 
„ Mercedes Huguet 
,, Amparo Partagáa 
,, Isabel Batista 
., Margarita Torrens 
,, Carmen Teresa Ore 
„ Carmen Otero 
„ Blanca Batista 
,, Estela Miranda y Prati 
„ Mercedes Farrás 
Lilia Rodríguez 
,, Leonor Lancís 
de 































































„ Melchora González 1 
,, Carmen Farrás 1 
Niño Paco Muñoz 1 
,, Mario Muñoz..........."'.' i 
,, Josefina Salles....,.". "* i 
Sra, Leopoldina L de Pe-
droso i 
Sr. Andrés Capó ........* i 
Sr. M. d< l Rio de Gómez.. ... i 
Sra. María-Luisa H. de Gó-
mez i 
„ Asunción R o s e 11 de 
Gastón i 
Srita. Consuelo Santamaría. 1 
Sra. Rosa Ventura de ViJla-
zon 1 
„ Enriqueta Cl a r e t de 
Pujáis 1 
Srta. Juanita Santamaría,... 1 
Sr. Andr6aCRpó 1 
Sra, Dolores B. de Gómez... 1 
„ Isabel Anillo viuda de 
Gavilán 1 
María Teresa Gastón.. 1 
Sr. A. Gastón 1 
Sra. Mer cedes Aivarez de 
Guerrero 1 
,, Visitación de Boceta... 1 
,, Dolores García, viuda 
de Aivarez 1 
„ DulceMaría Aivarez de 
Sardiñas 1 
., María López de Aiva-
rez 1 
Una señora 1 
Sra. Julia Leal de Smith 1 
,, S. B. de E 1 
„ H. de Casquero 1 
„ Magdalena Castell de 
Hernández 1 
„ Deus Charitas est 1 
„ L A 1 
„ F . A 1 
Srta. Marcb 1 
Sra. V. S. viuda de Darder.. 1 
„ Francisca G. de Urbi-
zo 1 
Sr. Juan Guitar 1 
Sra. Manuela García del Ba-
rrio Guitart 1 
„ E . Barrenecitet 1 
„ Ana Sánchez viuda de 
Rourie 1 
„ M. Alonso 1 
„ Emilia Orbe de Capó... 1 
,, María Luisa Someillán 
de Vidal 1 
Sr. Ramírez Ardíanos 1 
Sr. Alfredo Trullo 1 
Sra. Emilia Orbe de Capó... 1 
,, Carmén Villa viuda de 
Capó 1 
Sr. Francisco de Castro..,,.,. 1 
,, Miguel Llull Reines 1 
Ave María Purísima 1 
Sr, Ramírez de Arellano 1 
Sra. Viuda de Galbín 1 
Una hiia de San Francisco. 1 
E . E 1 
Sr, Rafael Viñas 1 
Sra, Fraucisca A, de Men-
tor© 1 
Sra. Condesa de Fernandi-
na 1 
„ Viuda de Docio 1 
,, Docio de Jiménez 1 
S, L l í 
Sra. Emilia Orbe de Capó... 1 
ü n padre de familia cató-
lico 1 
Sr. José Antonio García Or-
doñez 1 
,, Raúl García Cantei'o..,. 1 
Sra. Adolfina Valdés Can-
tero 1 
,, Sofía Gareia Cantero.. 1 
., Emilia Orbe de Capó.. 1 
„ Concepción G, de Fer-
nández 1 
„ de Arozarena 1 
Una madre 1 
Una hija de San Francisco. 1 
Reina 1 
D, B 1 
Calle 1 
Sr, Manuel Raviñea y Fur-
nes ., 1 
Una hija de San Francisco. 1 
M. V 1 
Srta. Elvira Llanes 1 
Francisco Liñun Alp 1 
Ropana 1 
Una hija de San Francisco. 1 
Clementina Abreu y Cruz.. 1 
F . D 1 
D. P 1 
P, C 1 
Una niñita 1 
A. A..... 1 
Sra. Angela Mojarrieta 1 
Candila Sonville de A 1 
Sra. Valentina Merejón viu-
da de Méndez 1 
A. N 1 
M. A. B. D 1 
M. B. D 1 
M, P. B 1 
Dea 1 
Madrid 1 
Sin rótulo 1 
Niño P. Castañeda M. Ibor. 2 
„ Aróetegui y Quiñones. 1 
En un paquete sin rótulo.... 3 
Sra. Juana Méndez 1 
Socarras 1 
Un paquete sin rótulo 2 
E n efectivo en pesetas y cal-
derilla sin los nom-
bres délos donantes y 
sin lata , 




































































































R E S U M E N 
Latas de leche 205 
Eu efectivo , $ 40-59 
Habana Enero Ia. da 1905 
DR, M, DELTIÍ», 
Director, 
NO LE COBRAMOS NADA 
POE GRADUARLE A USTED L A VISTA, 
A precio de fábrica le damos ESPEJUELOS ó 
LEITTES de piedras del Brasil, clase extra su-
perior. 
En IMPEPuTIÍÍEUTES y GEMELOS para tea-
tro no hay surtido como el de 
<?/ JÍimendares. 
O B I S P 0 5 4 . TELEFONO 301 1 . 
C82 ait 12t-4 Eli 
F O L L E T I N (126) 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONSON D ü TERKAIJL 
(Esta novela se halla de venta en laikfo-
úcrna foesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¿Y del pliego qne liaré? 
—Abri r lo , y acordaros de que sois 
mi amigo, cumpliendo las instruccio-
nes que al efecto van consignadas en 
«1 escrito, 
—Os juro, general,—le respondí— 
que sean cual fueren las instruccioues 
qne en eso pliego me dais, las cumpli-
ré al pie de la letra. 
—Gracias, amigo mío,—exclamó con 
TOZ conmovida el barón. 
Y estrechándome nuevamente la ma-
BO, me dijo: 
—Adiós, amigo del almo, mañana 
parto; tengo el presentimiento do que 
j a m á s volveremos á vernos. 
A l acabar de pronunciar estas pala-
bras, el conde Arleff miró fijamente á 
l í t ' f tor Lemblin. 
Este estaba lívido, y aunque vaga-
mente, sospechaba quien era la joven 
dt (jnien el Mayor Arlef f acababa de 
hablar. 
X X 
U n momento de embarazoso silencio 
hubo entre el conde Arlef f y su inter-
locutor. 
Por fin, Lemblin rompió el silencio 
diciendo: 
—Hasta ahora, sefíor conde, no veo 
la relación que puede existir entre 
vuestra visita y la historia que me aca-
báis de contar. 
—Pronto lo sabréis, caballero; pres-
tad atención. Hace tres meses me ha-
llüba en San Petersburgo, sin tener la 
más remota intención de venir á Fran-
cia, á pesar de hallarme disfrutando 
de una licencia il imitada á fin de re 
ponerme de las heridas que recibí en 
la úl t ima campafía. Doce afios haoía 
que el general, barón Flars Puvigny, 
se había despedido de mí, haciéndome 
los ejicargos que ya conocéis, y con el 
presentimiento de que j a m á s le volve-
ría á ver. 
Casi olvidada tenía yo la recomen-
dación de mi amigo y nuestra aventura 
en Circasia, cuando un día, un criado 
me pasó aviso que una mujer deseaba 
verme. 
La mandó introducir y quedé mudo 
de asombro. La mujer que tenía ante 
mí era la misma qne doce años y 
medio antes h a b í a hecho fuego sobre el 
barón. Era de singular belleza y re-
presentaba tener de cuarenta á cuaren-
ta y cinco años; no iba sola, sino acom-
pañada de uua joven de veinticuatro á 
veinticinco años, de un parecido ex-
traordinario al general. La de más 
edad iba vestida como las rusas de la 
capital, la joven, por el contrario, lle-
vaba el traje de las circasianas. A juz-
gar por el lamentable estado de sus 
vestidos, ambas mujeres parecían estar 
muy próximas á la miseria. La de más 
edad me preguntó: 
—¿Eeeordais al barón de Ruvigny? 
—Si—le respondí, 
Y abriendo un cajón, saqué el pliego 
y el fajo de billetes de banco, qne eu 
otra época me entregó el barón. C-rno 
éste, al hacerme aquel depósito, me 
dijese "que en el caso de que aquella 
mujer se presentase acompañada de su 
Lija, debía abrir el pliego y seguir sus 
instrucciones," lo abrí, enterándome 
del contenido siguiente: 
*'Querido conde: En un plazo más ó 
menos largo, la mujer que en Circasia 
hixo fuego sobre mí se os presentará 
acompañada de mi hija, que también 
lo es suya. Si así sucediese, mandad á 
la madre á su país, sin pretender saber 
quién es, y á mi hija la conduciréis á 
Par ís , dándome el oportuno aviso. Si 
por desgracia, ya hubiese dejado de 
existir, os suplico llevéis á mi bija al 
castillo de Euvigny, en ísormandía. 
Allí hallareis la fortuua que reservo á 
m i hija. Uua vez en el castillo, os haréis 
indicar mi dormitorio, y separareis mi 
lecho, que es de encina, con cortinajes 
verdes. E l pavimento está entarimado. 
A partir desde el muro en que se apo-
ya la cabecera de mi lecho, contareis 
nueve ensambladuras; levantad la ta-
bla y hallareis un escondrijo, dentro 
del cual hallareis oculto un cofrecito 
de hierro. La fortuna qno contiene es 
independiente dei resto de la que ten-
go en Normandía y en Pa r í s ; además 
de valores, encontrereis en el cofrecito 
un pliego conteniendo nuevas instruc-
ciones las que os suplico sigáis. 
Vuestro amigo, 
Barón de Rdvigny." 
Ounndo el conde Arleff terminó su 
relación, preguntó á Lemblin: 
—¿Vais compreudieudo ahora el ob-
jeto de mi visita? 
El capi tán guardó silencio. E l Ma-
yor continuó hablando. 
—Antes de ponernoe en camino para 
Francia t ra té de averiguar lo que ha-
bía sido del general; supe su casamien-
to y su muerte, también he sabido qne 
la viuda sa casó con vos, y, por ú l t i -
mo, que ésta ha muerto; por lo tanto, 
creo que hallareis muy natural que me 
dir i ja á vos, que hoy lloráis la pé rd ida 
de la que fué esposa del general Eu-
vigny. 
—Caballero— dijo Lemblin—cuanto 
acabáis de contarme es extraordinario. 
J a m á s el general, con qmm v iv í largo 
tiempo ín t imamente y cofi euya viuda 
me casé, me habló palabra alguna de 
esa fábula ó historia que me habéis re-
ferido. 
E l eondo frunció el entrecejo y ex-
clamó: 
—Cna»to os he contado es verdad y 
tengo á vuestra disposición las pruebas 
necesarias. En primer término, la hija 
del general está en Par í s , y en segun-
do, conservo en mi poder la carta que 
me dejó el barón antes de abandonar 
San Petursburgo. Creo que conoceréis 
su letra. 
—Seguramente—contestó Lemblin. 
El conde, sacando la carta del gene-
ral , se la mostió á Héctor . 
—Efectivamente—dijo éste después 
de haberla examinado—no puede ne-
garse que e i letra del barón. 
—Ahora—repl icó el conde—si que-
réis conocer á la hija, venid á cenar es-
ta noche á mi casa, plaza de Beauvau.., 
—Me es imposible, señor conde; me 
lo prohibe el luto que llevo por mi que-
ridísima esposa. 
—En ese caso—dijo el Mayor—os la 
t raeré aquí á fin de que la conozcáis, 
—Creo—contestó Lemblin — que no 
precisa que os toméis esa molestia; por 
otra parte, ¿qué puedo yo hacer en ob-
sequio de la hija del general? 
—Devolverle su fortuna. 
—¿Pero existe en realidad esa for 
tuna? 
—Indudablemente, 
—¿Y queréis i r al castillo? 
—Eso es lo que deseo. 
— M i intendente os acompañará—' 
dijo Lemblin. 
—No es posible—dijo el conde;—ha* 
béis de ser vos. 
¿Yo?—exclamó el capitán con acento 
de profundo horror, 
—Parece, sefíor de Lemblin, qne m i 
proposición os ha disgustado. ¿Tanto 
horror os causa el castillo de Ruvigny? 
—No... los recuerdos.,. Al l í mur ió 
mi querida esposa. 
E l conde Arleff fijó su penetrante mi-
rada en Lemblin, como si tratase de 
leer en la conciencia de aquel hombre. 
Con fría calma añadió: 
—Es preciso que me acompañéis; el 
cofrecito, á más de dinero, puede con-
tener títulos de la renta, escrituras de 
propiedad, y es necesario que presen-
ciéis su apertura. 
—Pero, caballero.. - bulhucoó Lem-
bl in . 
— Viendo estoy — interrumpióle el 
conde—que será preciso que la joven 
que pretendo presentaros sea la misma 
que os invite á i r al castillo. 
—Pero, ¿qué interés os gn ía , señor 
conde, en qne sea yo mismo en persona 
el que os acompañe á Ruvigny? 
( Continuará,). 
DIARIO D E A' B^RINA -Edlc ldn de la tarde.-Enero 27 áe 1905. 
Hoy el Ministro do Alemania con 
en banquete y mafiana el Casino Ale-
mán con nn baile festejarán lucidamen-
te los natales de Guillermo I I I . 
Cumple el Kaiser cuarenta y seis 
años de edad. 
Los españoles pe unen en estos mo-
moutoa, en su júbilo, á los subditos del 
imperio germano. 
E l Emperador de Alemania acaba 
de ser nombrado coronel honorario del 
regimiento Dragones de ISumancia, 11 
de caballería, en justa correspondencia 
á que cuaudo se avistaron en Vigo en 
la prime vera pasada dicho soberano y 
Don Alíouso X I I I , recibió éste, por 
expoutánea merced de Guillermo I I I , 
el nombramíeoto de Almirante de la 
armada alemana. 
Y no aou pocos los títulos que os • 
ten ta Guillermo. 
Veáuse algunos: 
Feld-marisoar del ejército austro-
húngaro é inglés. 
Almirante sueco, noruego, inglés, 
danés y ruso. 
Jefe de siete cuerpos de ejército, que 
Bou: dos austro-húngaros, tres rusos, 
uno español y otro portugués. 
Coronel de siete regimientos prusia-
nos, de uno sajón y de dos bávaros. 
Y gran almirante de la Marina ale-
mana. 
Cada uno de dichos mandos requiere 
un especial uniforme que se l imita, se-
gún determinan sus circunstancias, en 
traje de faena, de gala, de parada, etc.; 
y por si esto fuera poco, el uniforme 
de general prusiano comprende tres dis-
tintos trajes. 
En resumen: el Emperador Guiller-
mo posee en la actualidad 150 unifor-
mes que se complican con un sinnú-
mero de variables accesorios, tales co-
mo, botas, gorras, cascos, dagas, lan 
zas, sables, capas, picas, etcétera, et 
De ahí lo que decía, hablando de 
esto mismo en sus Tegoaijaúñspacotillas 
de .El Cantábrico, el ingenioso Pepe Es-
t rañ i : 
Cada vez que el Emperador sepa que 
cualquier ministro de la Guerra, de las 
unciones A cuyos ejércitos pertenece, 
estudia alguna modificación de uuáfor-
mes, se echará á temblar. 
Y pedirá á Dios todos los días que 
no se les ocurra á los Gobiernos de to-
das las naciones del mundo nombrarle 
jefe honorario del cuerpo de bomberos 
de cada capital de provincia. 
¡Porque, adiós sueldol 
Se le iría todo en uniformes. 
¡Qué bella despedida la qua hizo 
Urbina á la Vi ta l ian i ! 
El delicado prosista, el príncipe hoy 
de la crónica mejicana, traza de la no 
table actriz, en un párrafo, su mejor 
silueta. 
Dice TJjrbina: 
"Se va la Yi ta l iani , pero nos deja 
la imborqible memoria de xxu:\ ext raña 
[figura escénica. ¿ExtrafiaT Sí; siugu 
riarmente extraña. La Vita l iani no es 
\ como otras comediautas, expresadora 
t n i consciente, por sensibilidad nervio-
sa, de pasiones humanas. La Vita l ia 
i n i analiza sus persojas y los vive; mas 
; al vivirlos, los transforma. Porque 
í ella, á pesar del estudio, á pesar de la 
: acción de la fábula, á pesar de los per 
! sonajes con que sueña el poeta, no ea 
gino una sola cosa: el dolor. El dolor 
! multe forme, que va desde la pensativa 
\ melancolía hasta la trágica desespera 
I ción. La artista italiana pone en la 
ficción este temperamento suyo que 
tiene no se qué de nostálgico y resigna 
l do. Las ventanas de este espíri tu dan 
Lal mar de la tristeza. La cabeza, in 
t te résaate y pálida, aparece siempre 
|f hundida ea una bruma de éxtasis de 
[ martirio j de anfrimiento. El rostro 
[tiene toda» las máscaras de la pena 
[ L a boca se contrae con sonrisas de 
[ már t i r ó con desgarradores gestos de 
í horror. Los ojos, ardiendo de conti-
i uno eu una febril ensoñación, lucen 
con perpetuo brillo de l ág r imas . " 
Sí; esa es la Vi ta l ian i . 
Un temperamento triste, pasional, 
enfermizo. .\ 
Su misma alegría—lo ha dicho tam-
bién Urbina—no es una alegría pura. 
Está salpicada con gotas de llanto. 
Mañana embarca para Colombia, su 
, patria, el joven y distinguido Dr. Juan 
[ E . Audrade, Cóasul general de Guate-
mala en la Habana. 
Durante los cinco años que lleva de 
residencia en esta ciudad el Dr. Audra-
: de, se ha c&nquistado grandes afectos 
i y profundas simpatías, poniendo siem-
j pre de relieve, tanto en sus relaciones 
« profesionales como diplomáticas, la a l -
f ta caballerosidad y exquisita corrección 
que en todos sus actos le distinguen. 
E l Dr. Andrade me da el encargo, 
qne muy gustoso cumplo, de significar 
cuanta es la gratitud y cariño que sien-
1 te por esta sociedad, de la que lleva 
f recuerdos imperecederos. 
A l mismo tiempo quiere que lo des-
pida de sus numerosos amigos de esta 
sociedad de quienes por la premura del 
viaje no haya podido hacerlo. 
Lleve el Dr. Andrade, en su vuelta 
á la patria, un viaje muy feliz. 
ir » * 
Una boda. 
La boda de la señori ta Teresa Alva-
rez y el joven Juan Várela, que se ce-
lebiará mañana, á las nueve de la no-
che, en la parroquia de Monserrate. 
Acuso recibo de la amable invitación 
que me hacen para el acto los padres 
de la bella novia. 
Y muchas gracias. 
CerraAo el Nacional esta noche. 
No hay función hasta mañana, en 
que se pondrá en escena Le carambole 
dell amore, una comedia de la que he 
oído á Duse grandes elogios. 
Es noche de abono. 
* 
CJiiffons. 
A.1 pasar por A u Telit París me he 
detenido á ver los artículos de invierno 
que llenan las vidrieras de la 
casa de Mme. Ablanedo. 
Un mundo de novedades. 
He visto una serie de abrigos, largos 
de gran variedad de colores y ador-
nos, que son la ú l t ima expresión del 
chic parisién. 
Los boas de Au Petit París forman 
una colección como no es fácil que ten-
ira otra casa de la Habana. 
Yr los sombreros, de gran novedad. 
i US FilILIAS INTERESA PROBAR 
LAS 6ALLETIÜAS ESPECIALES 
(ENVASADASJNIATASJEJ LIBRAS.) 
LA E S T R E L L A . 6ALLETICAS FINAS Y 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
Vilaplana, Guerrero y Cía. C 153 17 En 
elegante 
Hoy: 
Noche de moda en Albisu. 
Aplaudiremos á la Millanes en la 
preciosa zarzuela Jugar con fuego, una 
de las obras, según se refiere, que más 
triunfos le ha valido eu los teatros de 
España. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Crea fina hilo puro, yar-
da de ancho, marca SIREHA, 
especialidad de 1 a casa, a 
pesos plata pieza con 30 va-




esposos Urr iba r r i . Ya el administra-
dor del Frontón está en camino de ser 
abuelo Mire usted que tiene ca pe-
dazo de suerte el gran Don Juan!... 
Pedro Landeras, improvisó esta re-
dondil la: 
A Juanelo: 
*CA todos nos satisfizo 
el vástago que ya tienes 
y te damos parabienes 
si convidas al bautizo". 
No hay otro como el chorizo 
que recibo de Fructuosa, 
la sin igual, la famosa 
choricera do Biibado 
Que está mal versificado1? 
Pues hablemos de otra cosa! 
No es un monumento de poesía; pero 
es lo que dice U r r i b a r r i : Para la edad 
que tiene Perico Landeras, lo hace bien. 
Además, solo versificará mientras viva 
soltero relativamente. 
A . RIVERO. 
Periódicos ilustrados.—ISn La Moder-
na Poesía, Obispo 135, se han recibido, 
como de costumbre, el -Nuevo Mundo, 
Alrededor del Mundo, Vida Galante, 
Sicalíptico, La Guerra Ruso-Japonesa, 
E l Arte de ser bonita, y otros. Llama 
la atención el número extraordinario 
de La Esquella de la Torratxa, impre-
so en colores y con gran número de 
páginas y grabados. Este número es 
digno de gran celebración. 
•iifii «iBin»' — 
n 
Partidos y quinielas que se .Tugarán 
el domingo 25) de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai : 
Primer partido á 39 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido 4 30 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
iiiipi •• 
Las pelotas muy cuidadas ayer, re-
cogidas en sitio caliente y entre algo-
dones, sistema patente Hernani, esta-
ban dispuestas á cumplir y cumplieron. 
Los que no cumplieron como Dios man-
da, son Munita y Michelena, por lo 
cual, para que cumplan, habrá que re-
cogerlos también en sitio caliente y en-
tre algodones...Y n i con algodones. 
Jugaban el primer partido á 25 Mu-
nita ó Illana, blancos, contra los azu-
les Escoriaza y Michelena. F u é tal la 
desastrosa competencia entre Miclie y 
Munita, provocó tales protestas, tal có-
mica algazara y tales horribles y gráfi-
cos piropos, que por respeto al pudor 
me relevo de reseñarlo. 
E l silencio es la mejor protesta de 
ciertos malhadados juegos. 
Habrá que hacer con algunos pelota-
ris lo que decía Hernani de las pelotas: 
Ras, ras, ras, auptosia, auptosia; ver 
si dentro hay caja música" ... 
No ganaron los azules: perdieron los 
blancos. 
Isidoro se llevó la primera quiniela. 
Y por no jugar como eu la primera 
quiniela no se llevó el segundo partido. 
Porque jugaba Isidoro, de azul, con 
Machín, contra Petit y Navarrete: en-
traron algo desconcertados los azules; 
pero Machín entró pronto en el con-
cierto y el gran Isidoro quedó fuera de 
concurso. Se empeñó ayer eu jugar de 
derecha y tuvo la derecha, torcida ó 
zurda, donosa en la pifia, midiendo ad-
mirablemente el escás y colocando á ra-
tos en la arena. La tenacidad de Ma-
chín en sostener el partido le hizo lle-
gar á unas saludables igualadas. De ahí 
no pasaron. Si Machín no hubiera pi-
fiado tres tantos de los finales su juego 
hubiera sido admirable. Isidoro,tenien-
do en cuenta su potente juego, estuvo 
muy mal. Petit le ganó los remates y 
le restó los de él. Navarrete muy bue 
no, padeciendo de un poquito de des-
cuido al entrar en el segundo quince 
Ganaron los blancos. 
La segunda quiniela Escoriaza. 
Miche, Munita enamorados de 
la perdiz Hay que hacer algo por 
la ganadería. Se cobra; y estaría bien 
merecerlo; y cuando el público dice: 
En vuestras manos entrego mi ánima, 
no hay que mandársela al purgatorio. 
Más claro no lo dice el lorito vera-
cruzano que habla eu vasco, merced á 
la pedagogía de Hernani! 
Y á buenos entendedores Salud. 
PUBLICACIONES 
E L T A B A C O 
Se ha publicado el número correspon-
diente al 25 del corriente, de la revista 
cuyo nombre precede, que trae la ex-
plicación razonada de la exportación de 
tabaco torcido, cigarro, picadura y ra-
ma, habido en el pasado año, con el va-
lor de cada uno de dichos productos 
que suma en junto $26.776,726-65 y si 
agregamos á dicha suma $11.871,326, 
importe de lo que se ha consumido en 
el país, tendremos un total general de 
$38.648,052-65. 
Si á la cantidad que antecede se aña-
de el valor de los tabacos, cigarros y 
picadura que se fuma y regala en las 
fábricas: el de las pacotillas que se lle-
van la mayor parte de los viajeros que 
salen del país, y el que se fuma en las 
vegas por los cosecheros y sus familia-
res, todo lo cual vale dinero, aun que-
dándonos algo cortos, puede asegurarse 
que la producción, industria y comer-
cio del tabaco en Cuba, tiene un valor 
real de cuarenta millones de pesos. 
Un angelito—una angelita—ha veni-
do á llenar de alegría el hogar de loa 
uena... 
...Sombra ÍT 
La Ilustración Artística.—El primer 
número de 1905 de esta publicación 
ilustrada es un homenaje espléndido á 
Cervantes con motivo del 4? centenario 
del Quijote, que se celebrará en Mayo 
del presente año. 
Forma un cuaderno precioso con 
gran número de páginas, en la que 
campean magníficos grabados en colo-
res que representan tipos de las muje-
res del Quijote, dibujados por excelen-
tes artistas. 
Contiene además algunos art ículos 
sobre el Quijote y un curioso trabajo 
sobre las ediciones primitivas del gran 
libro de Cervantes, hechas en España 
y en el extranjero, con los facsímiles 
de las portadas de aquellas liciones. 
Este número extraordinario hace ho 
ñor á la empresa de La Ilustración Ar-
tística. Para el afio de 1905 ofrece 
magníficos regalos de obras impresas 
con lujo, adoinás de La Moda quince 
nal que publica. 
Ultimamente acaba de regalar á los 
suscriptores un tomo lujosamente i m -
preso, ilustrado y encuadernado que 
ostenta una edición del poema Mireilie 
de Federico Mistral, traducido al cas-
tellano por D. Celestino Barallat. 
Mireilie es una de las obras literarias 
considerada como las mejores del si-
glo X I X , y que ha sido traducida 
muchos idiomas. Su autor ha mereci-
do este año, junto con el Sr. Echegaray 
el premio Nobel de literatura. 
La agencia de La Ilustración Artísti-
ca está en la l ibrer ía del Sr. Artiaga, 
San Miguel 3. 
Se habla de indias 
suerte, de amuletos y 
palmistas, de. madamas francesas que dan la buena 
cayajabos de herraduras y de diablilos ver-
des Todo inú t i l : preocupaciones del vulgo! 
Para llevar la buena suerte, la prosperidad y la tranquilidad á la ca-
sa del pobre no hay como tener en una máquina de coser de Standar( / , 
para trabajo y distracción honrada de la mujer, y también una máquina 
de escribir H a n i m o n d , que vendemos á plazos. 
La grandiosa máquina de coser I T a m m o n d , vibratoria, que hace 
pliegues, cadenetas, vuelos y bordados la vendemos por un peso semanal 
y sin fiador. 
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Los TEATROS KOr.—Cerrado el Na-
cional para descanso de la Compañía. 
En Payret, el cinematógrafo. 
Hab rá en las dos tantas muchas y 
muy recreativas vistas amenizando ca-
da vista las audiciones de grafófono 
alemán. 
Albisu. 
Es noche de moda en el popular co-
liseo de la plaza de Monserrate y se 
cantará la vieja y siempre hermosa 
zarzuela de Babieri que lleva por títu-
lo Jugar con fuego. 
Protagonista: la Millanes. 
Y en Alhambra tres tandas combi-
nadas de esta suerte. 
A las ocho: Los guarapetas. 
A las nueve: Intrigas del bobo. 
A las diez: E l bobo 8erafinito. 
Eu breve, el estreno de E l Carnaval 
de Venecia, zarzuela bufa de Villoch y 
el maestro Maur i . 
Las decoraciones, de Arias. 
RIMA.— 
Se roía una montaña 
de un pobre grano de tierra 
y el granito le decía: 
¿quién le formó, compañera? 
¿Quién te formó, compafíera? 
le dijo el granito aquél; 
y se calló la montaña 
y no supo responder. 
Ram de Viu. 
Los SOBERANOS DE EUROPA.—Opor-
tuno nos parece en este día, que el Em-
perador de Alemania cumple cuarenta 
y seis años, hablar de la edad de los 
soberanos. 
Entre los más ancianos de Europa al 
comenzar el año 1905 figuran: Adolfo, 
gran duque de Luxemburgo, que tiene 
ochenta y seis años; Christian I X de 
Dinamarca, ochenta y seis; Jorge I I de 
Sajonia-Meningen, setenta y ocho; Fe-
derico, gran duque de Badén, setenta 
y ocho; Oscar I I de Suecia y Noruega, 
sesenta y cinco, y Francisco José, Em-
perador de Austria, sesenta y cuatro. 
El más joven es D. Alfonso X I I I , 
Rey de España. 
En 1904 han nacido loa herederos de 
las Coronas de Rusia y de I tal ia , y ha 
sido declarado heredero de la de Espa-
ña un Infante, D. Alfonso, hijo mayor 
de la malograda Princesa de Asturias. 
E l Soberano que ocupa hace más 
tiempo el Trono es el Emperador de 
Austria, que subió á él el 2 de Diciem-
bre de lo48; el que lo ocupa menos 
tiempo es Federico Augusto de Sajonia, 
que subió el 15 de Octubre de 1904. -
Pío X cumpl i rá el 4 de Agosto de 
1905 su segundo afio de pontificado, y 
el de 2 de Junio los setenta afios. 
La Princesa más anciana de Europa 
es Clementina de Orleans, hi ja de Lüis 
Felipe y de María Amelia, que nació 
el año 1817. Sigue doña Beatriz, la 
madre de D. Carlos de Borbón, que 
nació en 1824, y la Emperatriz Euge 
nia, en 1826. 
MUOHO FRÍO.—Segiln aconsejan emi 
nentes facultativos, para la actual tem 
peratura es muy conveniente tomar la 
acreditada Agua de Burlada. 
Nada mejor. 
LA ÚLTIMA HOJA.— 
Hoja, de tantas en pos, 
dad á un triste que os escoja; 
y comprenderán por vos 
que es triste como un adiós 
la últ ima hoja. 
¡Ay! Cuando al chopo aterido 
rudo el aquilón despoja 
con monótono ruido, 
siempre le arranca un gemido 
la úl t ima hoja. 
Si hojas de fecunda palma 
son en placer y en congojas 
las ilusiones del alma, 
guarda en tempestad y calma, 
la última hoja. 
K Florentino Sanz, 
GRAN BAILE DE MÁSCARAS.—Pre-
para la entusiasta directiva de La L i ra 
Habanera un gran baile de máscaras 
para la noche de mañana. 
Como todas las fiestas que celebra 
La Lira, se verán sus amplios y boni-
tos salones favorecidos por numerosas 
y bulliciosas máscaritas. 
No faltará mañana, de seguro, 
aquella espiritual japonesita que en 
la fiesta anterior', era por su gracia, 
donaire y belleza la reina del salón. 
Nuestro amigo el señor Mar t ín Pi t t , 
celoso y atento director do La Lira Ra-
banera, nos dice que reina extraordina-
ria animación. 
Por su parte el popular pianista A n -
tonio Romeu, con su inm^erable or-
questa, promete echar el resto. 
KARA-KIBI.—Casi todos los europeos 
creían que el suicidio voluntario de 
los japoneses, que para ellos constituye 
una verdadera ceremonia, denominada 
hara-kiri por el pueblo, y seppuJcu po 
los nipones distinguidos, era un acto 
brútal y horrible. En muchos graba-
dos que con motivo de la guerra se nos 
han presentado, veíase al japonés 
abriéndose el cuerpo en canal y con 
los intestinos al aire en actitud dearro-
lárselos al euemigo, cosa á todas luces 
imposible en circunstancias ordinarias. 
ÍTn japonés, el barón Suyematsu, 
acaba de publicar un interesante ar-
tículo destruyendo tan falsa creencia, 
aunque no por eso pierda el l ia ra-k i r i 
sus cualidades salvajes. 
El hara-kiri consiste en simular que 
el suicida se abre el cuerpo de arriba 
á abajo, pero en realidad el rasguño no 
pasa de la epidermis. La muerte se 
la da clavándose el cuchillo en la' gar-
ganta con su propia mano ó por medio 
del kai-shaku-nin ó ayudante, que con-
cluye de decapitar á su amo. 
El hara-kiri no consiste, pues, en 
abrirse el vientre, sino en degollarse. 
FUEGO, FUEGO!!— 
Hubo hoy un grandioso fuego 
en nuestra manzana de Eva 
y no se salvó ni el gato 
de las llamas de la hoguera. 
Desde E l Globo y Salón I I 
hasta el café de la Peña 
fué todo una sola llama 
y todo quedó en pavesas. 
Acudieron los bomberos 
con enchufes y mangueras 
y un soldado de marina 
de cierta fragata inglesa 
acudió á escape al incendio 
y al momento con gran flema 
encendió en él un cigarro 
japonés de La Eminencia!! 
LA NOTA FINAL. 
Decía un sujeto á cierto amigo pobre: 
—Me parece que llevas un pantalón 
muy corto. 
—Déjalo, replicó aquél : que antes de 
que pueda hacerme otro, tiempo habrá 
tenido para crecer. 
GRAN TBATBO NACIONAL.—Com-
pañ ía Dramát ica Italiana de la emi-
nente actriz I ta l ia Vi ta l iani .—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Cinema-
tógrafo Lumióre .—Función por tan-
das—A las ocho y cuarto y á las nueve 
y cuarto. Los domingos, matinées. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho—La zrrzuela en tres ac-
tos Jtigar con f uego 
TEATRO MARTÍ—Compañía de Zar-
zuela Cubana.—Función corrida.—A 
las ocho.—No hemos recibido el pro-
grama. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Los guarapetas—A las 9'15: Intrigas 
del ¿o&o—A las 10'15: E l bobo Serafinito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhib i rán 
de siete á ocho y media 60 magníficas 
vistas de la Exposición de San Luis y 
de ocho y media á diez, 50 vistas de 
la guerra de Rusia y el J a p ó n . 
tm o 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 26 de enero, hecha 
al aire libre en EL ALMBNDAREB, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
o; Fernández, Honorio; Fernández, An-
tonio; Fernández Manuel; Fernández, 
Domingo; Fernández, Manuel; Ferníín-
dez, Francisco; Fernández, José; Fer-
nández Jesús; Fernández, Claudio; Fer-
nández, Gumersindo; Fernández, José} 
Fernández, Modesto; Fernández, Bal-
bino; Fernández, Guieroso; Fernández, 
Gerardo; Fernández, Domitíla; Ferto, 
Esperanza; Fenor, Jaime; Feoyo. Luisa; 
Figanedo, Josó; Fallega, Antonio. 
García, Josó; García Antonio; García, 
María; García, Antonio; García, José; 
García, Antonio; García, Antonio; Gar-
cía Bernardo; García Ramona; Gafíía, 
Aquilino; García, Antonio; García Fran-
cisco; García, Manuel; García, Maauel| 
García Manuel; Garda Teresa; García, 
Dolores; García, Je^fts; García, Marce-
lino; Garrido, Manuel; Gandarela M ; 
Grafía Tomás; Gran, Francisco; Ga!ju-
ras, Andrés; Gallego Melitón; Granda, 
Josefa; Génova, Santiago (2); Giménez, 
Sebastián; Guinea Marcelino; González, 
A; González, Cesáreo; González, Fran-
cisca; González, Fernando; Gonzíilez, Ja-
coba; González, Francisco; González, 
Juan; González, Manuel; González, Ma-
nuel; Gonziilez, Manuel; González, Ri-
cardo; González, Manuel; González, Ma-
nuel; González, Domingo; González, A n - . 
tonto; González, Frahcsico; González, 
Inocencio; González, Domingo; Gonzá-
lez, Adolfo; González, Manuel; Gonzá-
lez Manuel; Gómez, Pedro Pablo; Gor-
doloza, Juan; Gutiérrez, Juan. 
Hernández, Catalino; Hernández, Mar-
garita; Hernández, Manuel; Hernández, 
María; Herrera, Dionisio; Herrera, To-
más; Herrero, Dionisio; Herrero, Juauj 
Hermo, Rogelio; Hurtado, Juan. 
Infante, Pedro; lalenas, Juan (2). 
Lauden, Pedro; Ledo, Angel; Leal, 
Francisco; López, Antonio; López, Vic-
toriano; López, Juan; López, Prieto; Ló-
pez, Constantino; López, Manuel; López 
Manuel; López, Emilio; López, Josefa; 
López, Isidro; López, Pedro. 
Martínez, Rita; Martínez, Cándida; 
Martínez, Alejandro; Martínez, Mateo; 
Martínez, Ramón; Martínez, Bonifacio; 
Martínez, Antonio; Martínez, Alonso; 
Martínez, Arturo; Martín, Diego; Mar-
tín, Amallo; Martín, Luis; Marcos, Elias; 
Méndez, Josefa; Méndez, María; Merce, 
Faustino; Menéndez, Guillermo; Me-
néndez, Antonio; Menéndez, Julio; Mi -
randa, José; Monozon, Irene; Moliner, 
Juan; Moreno, Oscar. 
Nieto, Elvir^; Nozo Avelino; Novo, 
Avelino; Nuílez, Isidoro. 
Oscar, José; Ostime, Manuel. 
Pais, José, Plana, Francisco; Palacio, 
José A; Pérez, Antonio; Pérez Albuino; 
Perdomo, Antonio; Piña Jesús; Pri-
melles, Eulogio; Piquer, Anselmo; Pin, 
Manuel; Puyol, Luis; Punides, Ri-
cardo. 
Rodríguez, Román; Rodríguez, Eva-
risto; Rodríguez, José; Rodríguez, Emi-
lio. 
Sánchez, Agustín; Sánchez, Agustín; 
San Román; Valentín; Salgueiro, Ma-
nuel; Santos, Donido; Sánchez Ricardo; 
Salgueiro, José; Santos, Alfredo; Salva-
dor, At-masio; Sampedro, Constantino; 
Sava, Ramón; Serma, Gaspar; Santo. 
Josó; Sordo, José; Soaní, Francisco; So 
to, Camilo; Soto José (3); Somosa, En 
rique; Suarez, Cecilio; Suarez, José R; 
Suarez, Gavino; Suarez, José. 
Tembras, Manuel; Tejeiro, Fidel; 
Tristu, D; Timcavos, Antonio; Torres, 
Manuel; Tunes, Manuel. 
Vázquez, Benito; Vázquez, José; Váz-
quez, Gumersindo; Vázquez, Severino. 
Vázquez, Ramón; Vázquez, Manuel. 
Vázquez, Manuel; Várela, Antonio; Va 
reía, Juan; Várela, Benigno; Valdé 
Piedad; Verdio, Evaristo; Vega, Prim 
tivo; Velez, Leandro; Velazco, Jos:, 
Vilor, Ignacio; Vugo, Martin; Villazon 
Dionisio: Villar, María; Villar, Manuel; 
Vi l la Gregorio; Villar , Andrés; V i l l a -
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LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis 
traclón de Correos, procedentes de Es 
paña. 
Habana, e l de Enero de 1905. 
Alvarez, Miguel; Alvarez, Lorenzo; 
Alvarez Mercedes; Alvarez, Francisco; 
Alvarez, José; Abaló, José; Adozo, V i -
cente; Aja, Virgi l io; Aztarain, Angel; 
Aedo, Manuel; Antelo, Josó; Arce, Cris 
tobal: Atelo, Jesús; Antelo, José: A r 
tretuíla Concha; Arias, Manuel; Antra, 
Pedro; Andearde, Ana; Alonso, Ma-
nuel; Alonso, Ramón; Alonso, Ramón; 
Alonso, Ramona; Alonso, María, Acos 
ta, Miguel; Alto, Manuel; Agudo Ma 
riano. 
Blanco, Cam}lo: Blanco, Miguel; Blan-
co, R; Bañó, Estner; Bañera, Bernardo; 
Bozas, Enrique Ambron; Barral, José; 
Brea, Manuel; Bello, Francisco; Bermu-
dez, Juan; Benitez, José; Beadigor, Ma-
nuel; Bendafla, Juan; Brea, Manuel; 
Bouzas, Jesús; Bonet, Carmen; Bolívar, 
Amparo de. 
Casal, José; Casado, Francisco; Calvo, 
María; Castro, Angel; Castro, Gregorio 
Castro, Antonio; Castro, Rosa (2); Car-
balleira, Josefa; Caba, Manuel; Cabo 
Antonia; Castafié, Ignacio; Castrillón 
Arcadio; Cano, Pablo; Capote, Manuel 
Chantes, Inés; Calvo, Domingo; Canillo 
Emilio; Cesnuda, Fernando; Coulsa, R 
A ; Covo, Andrés; Cuervo Isidoro; Cues-
ta, Gabriel; Cuesta, Celestino; Cueto 
Manuel del. 
Dago, Josó del; Dian Isidoro; Díaz, 
Victoriano; Diaz, Arturo; Diaz Vicente; 
Diaz, Antonio; Diaz, Angel; Diaz, Et 
nesto; Diaz, María; Diaz, Rita; Dia> 
Antonio; Dabra, Angel. 
Eyo, Andrés; Espert, Miguel; Estru-
co, Félix; Euseñat, Miguel, 
Fernández, José; Fernández, Juan; 
Fernández, Juan; Fernandez, Rosa; Fer-
nández, Ramón; Fernández, Jesús; Fer-
nández, Jesús; Fernández, José María; 
Fernández, Eugenio; Fernández Artu-
ro; Fernández, JM6; Fernándex, Gonza-
ANUNCIOS 
PARA TRAJES DE ULTIMA MOM 
y t corte y coafccclón i m p c t ó í e , 




C a f é y Res taurant 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
ENGLISH SPOKEN. 
374 alt 16 B 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA 
En oumplimlento de lo que dispone el ar-
ticulo 24 del Reglamento, se cita & los scñorei 
socios pava la Junta General ordinaria gue de-
berá celebrarse el domingo, cinco de febrero 
gróxlmo, á las doce del día, en los salones del asino Español, con objeto de dar cuenta dé 
lad operaciones realizadas por la Sociedad en 
el ejercicio d e 1 04 Ti 11505. 
Habana 27 de Enero de If'OS. 
El Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C-210 8t-27 8m-28_ 
E N DAMAS 15. 
La Srta. Clara Cerina Landa se ofrece par» 
enseñar por rápido sistema y módico precio 1» 
Sintura Kingston (ó de pluma). En su propio omicilio Damas 15, informará la referida se-
ñorita sobre precio y condiciones de 1 a3 p. ni. 
1202 7t26-8m27 
Dr. Palacio 
Clrngía en general. —Vías Hrinarlas.—Bnfer 
medades de Soaorití»,- -Consultas de 11 a 2. la-
gunas 68. Teléfono 1342. C 193 24 E 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirlprirse & Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 669. 690 26t-17_Hi_> 
¡MUSICA PARA PIANO! 
1.00O piezas de músico, á escojer á 10 y 20 cts 
Estadios á 30, operas completas á |1. Neptuno 
162 librería. 1038 4-24 
T â C a m p a n a , posada. ICgido 7. 
sxníflcas habitaciones á 60 y 80 cts. y |1» 
lo encontrarán un esmerado servicio y 
en las habitaciones como en ninguna de 
ase. 580 26t-l3 _g° 
¡ C o m e r c i o en gpéneral! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramientas. ¡L» 
mar! _ _ 16674 26tE2 _ 
Imprenta y Estereotipia del DLAKÍO M hh SÁffi 
i f l iJ í ' i 'ü i lO • S^V&XA, 
